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Mayor’s Report
Follow ing the usual custom, I submit herewith a review o f  the a f­
fairs o f the OLty for the year ending January 31, 11)24.
In m aking this report 1 am pleased to bring to your attention those 
matters wffiich have been o f  vLlal importance to the grow th  and w el­
fare o f  our City.
N E W  JU N IO R  H IG H  SCHOOL
During the past year the New Junior High School has been c o m ­
pleted, and on September 7th w as dedicated) with appropriate exercises 
and turned over to the Board o f Education. The total cost o f  c o n ­
strue ion, equipment, arch itect ’s fees, grading o f  grounds together 
with the purchase of the K nauff property, and the erection  of a fence 
around the school lot is as follows:
Am ount of contracts as enumerated in last year ’s report $195,560 00 
Extras on contracts, as approved by architect .................  6,054 56
Tof:al cost of construction    $201,614 56
Furnishings, Equipment, Etc.
K nauff property   $8,000 00
Insurance ............................................................  1,903 07
W aterville  Concrete C o   2,886 93
A rch itect ’s Fees    10,080 73
Fence .....................................................................  798 50
W in d ow  Grates ...............................................  480 75
Fuel .......................................................................  2,095 84
Desks and Auditorium  chairs   9,054 16
Chairs, office and teachers ........................ 314 82
Freight ................................................................   128 80
Curtains ............................................................... 680 16
Rubber M atting .............................................  255 50
Painting Sprinkler System  ........................ 475 00
*
W a ter  proofing corn ice  and parapet . . .  205 40
Labor .trimming and cutting  down trees 149 50
Lights ............................
Miscellaneous .............
Installing Equipm ent 
Interest ........................
69 17 
431 86 
624 61 
5,175 00
Total cost Furnishings, Equipm ent, Etc. 43,809 80
Total Cost New Junior H igh  School $245,424 36
M A IN  A N D  F R O N T  S T R E E T  P A V IN G
Early in June the contract  was awarded to Cyr Brother's Com pany 
for  the construction  o f  a concrete S h eet  extending from  Appleton  to 
■Silver Street and from  Main to the w est side o f  Charles Street on 
Temple at an expenditure o f  $29,996.59, o f  this am ount the Central 
Maine P ow er Com pany contributed $6,423.04, m ak in g  a total cost to 
the city fo r  the Main and Temple Street paving $23,573.55. P av ing  
blocks were laid in cement on F ront Street from  L ock w ood  Street to 
the north side o f  Temple Street at a tota l expenditure o f  $6,424.45.
A  new steam heating plant has been installed at the City H om e 
d u rin g  the past year.
N ew steps have been built at the A rm ory  and the weslt entrance to 
City Hall has been rebuilt with concrete floor and brick  supports.
A  new iron fence has been erected on the Central Fire Station lot 
and a wind break has been placed on the north side of T icon ic  Bridge 
at  an expense o f  $635.75, the T ow n  of W in s low  paying ftwo-flfths o f  
this expense.
A  large am ount o f  new sewers have been laid in various parts  o f  
the city and a large  am ount of gravel has been spread on  the streets 
throughout the city.
T h e  State Aid Road on upper Main Street has been com pleted  
d u rin g  (the past year and regravelled to the Fairfield line.
The State has also completed a new  piece o f  crushed rock  road on 
upper College Avenue fro m  H ighw ood  Street to Fairfield.
This plot o f  land has been graded by  the L ock w ood  'Company, and
n ow  presents a  very  fine approach  to the  c ity  o f  W aterville . Permiis-
CITY  P R O P E R T Y
S T R E E T S  A N D  S E W E R S
L O C K W O O D  P A R K
sion has been granted by the Lockw ood  Company to erect on tills Park 
a memorial fountain, the gafk of the late ex-M ayor Col. Frederic E 
Boothby.
D IST R IC T  N U R SE
\
On June 1st, a District Nurse for  the City o f  W aterv ille  entered 
upon her duties and from the m any  calls which she has attended, and 
the vasb amount o f  good which has been accomplished, should recom ­
mend itself for its continuance.
C O L L E C T IO N  O F R U B B IS H  A N D  A S H E S
The collection o f  rubbish has been continued during the year, and 
I believe it has been a service that would be greatly missed by the 
public if it were discontinued.
O V E R D R A F T
There is an overdraft this year, due to the very  large am ount of 
work accomplished in the several city departments. It has been cus­
tom ary for several years to carry  over the lasit teachers' pay roll of 
the fiscal year to the next municipal year, but we decided not to fo l ­
low  that custom  this year, therefore, we have an extra  teachers pay 
roll in our overdraft.
In submitting Ithis sum m ary  o f  the w o rk  w h ich  has been a ccom ­
plished during the year I w ant to  take this opportunity  to  extend m y 
thanks and appreciation to  the h,eads o f  th e  several departm ents for  
their co-operation and Ito thank the m em bers o f  the C ity  Council for  
the very  cordial support g iven  m e during the year.
R espectfu lly  submitted,
L E O N  O. T E B B E T T S ,
Mayor.
Municipal Property List
Based on Insurable and Present Replacement Values
P U B L IC  B U IL D IN G S
City Hall .........................................................................  $133,750 00
fu rn ish in g s  ................................................................... 6,250 00
A rm ory    8,750 00
Furnishings   312 00
Land .................................................................................. 15,000 00
Total
PO LIC E  D E P A R T M E N T
Police signal system
F I R E  D E P A R T M E N T
Central F ire Station and Land   $50,000 00
Fire Alarm  Station and Apparatus .*  20,000 00
Hose 3 Station and Land   3,500 00
Hose 4 Station   2,000 00
Equipm ent, three Stations   30,000 00
Total .......................................
$164,062 00
$600 00
$105,500 00
S T R E E T  D E P A R T M E N T
City Stable and Storehouse ................................... $3,000 00
Lot and Dunbar Gravel Pit and other pits . . .  9,000 00
Equipm ent   13,343 97
• POOR D E P A R T M E N T
Almshouse and Land   $10,000 00
Furnishing's   1,250 00
Stock and SuppLes   830 00
Total .    $12,080 00
SCHOOL D E P A R T M E N T
High School, Land, Buildings and Furnishings $150,000 00
New Junior High School, Land, Buildings and
Furm sh.ngs   250,000 00
Myrtle Street School, Land, Buildings and
Furnishings   34,536 00
North Gram m ar School, Land, Buildings and
Furnishings ..............................................................  31,650 00
South Gram m ar School, Land, Buildings and
Furnishings   75,000 00
W alnut Street School, Land, Buildings and
Furnishings ..........    22,150 00
W estern A venue School, Land, Buildings and
Furnishings ............................................................  5,260 00
Brook Street School, Land, Buildings and
Furnishings ............................................................  18,000 00
Redington Street School, Land, Buildings and
Furn.shings ............................................................  13,751 00
Grove S reet School, Land, Buildings and
Furnishings ............................................................  7,158 00
Office Contents ...............................................................‘ 750 00
Total .....................................................................  $608,255 00
Carnegie Library, Land and Building ...............  32,500 00
Pine Grove Cemetery (Trust F und  om itted)..  27,579 78
Property  total      $975,920 75
N ote:— No valuation has been placed on Sewer system, paved and 
permanent streets, side walks, bridges, parks and non-convertible  im ­
provements.
Milk Inspector’s Report
Waterville, Maine, Jan. 31, 1924.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen of the City of 
W aterville .
Gentlemen:
• . • •
I beg to submit the following report: The inspection of cattle for
tuberculosis, started four years ago, was continued in 1923, wi h the 
exception  that the owners of dairy herds had to pay the expenses 
while for the three previous years the w ork  was done free of charge, 
by Federal and State Inspectors.
1 visited during  the year the barns and premises of our milkmen 
who deliver milk to consumers. Some of these visits were made in 
com pany with our State Dairy Instructor. Proper suggestions were 
made to improve the sanitary conditions, in regard to methods and 
equipment.
W e  have also tried to get the cooperation  of milk dealers, to deliv­
er their milk at the consum er ’s door in bottles, instead o f  the old- 
fashioned way, from  an open can, in an open receptacle— thus pre ­
venting foreign bodies from  gett ng into the milk; and beside the 
cream is better proportioned when pur up in bottles.
Licenses to sell milk in the State of Maine are issued by the D e­
partment of Agriculture and are subject to the fo llow ing conditions.
‘ ‘No milk shall be sold from  a known reactor to the tuberculin  test, 
or that shows disease of any kind. The udder and the flanks o f  all 
milch cows (shall be kept clean.
“ Barns shall be light, well ventilated and clean. Floors, walls and 
ceilings shall be tight and free from  dirt. Manure shall be removed 
from the barn and d.sposed o f in such a way as not to be a source  of 
danger to the milk either as a breeding place for flies or otherwise.
“ A  milk room shall be provided that is clean, tight and well 
screened; no other materials shall be kept therein nor shall it be used 
for any other purpose than the handling of milk. The milk room 
shall be away from contam inating surroundings.
“ Bottles, cans and all milking utensils shall be sterilized each time 
before using, with boikng water or steam. F lanks and udders shall 
be cleaned directly before milking.
“ All persons handling milk shall have their hands and clothes 
clean at time o f  milking. No milk sold shall be (handled by persons 
hav.ng a com m unicable disease such as typhoid fever, scarlet fever .or 
diphtheria. No milk shall be strained in the tie-up; it shall be cooled 
immediately after being milked and stored at a tem perature not over 
55 degrees. N o bloody, stringy or unnatural milk shall be sold.”
Licenses issued by the State have to be approved by the Milk In ­
spectors, so during it he year I have approved 52 licenses and rejected 
one.
Our milk supply comes from  dairy herds w hich  are free from  tuber- 
culosis and it is gratify ing  to know that most o f  our dairymen realize 
the necessity o f taking good care of their stock  as well as its products.
Respectfu lly  submitted, N
A C H IL L E S  JULY
*
W aterville , Maine, February  1, 1924.
I herewith submit my report o f  the Police Departm ent for the
t
To His H onor the M ayor and City Council:
Gentlemen:—
 
year ending January 31, 1923.
P E R S O N N E L  OF D E P A R T M E N T
4
W illiam  H. Murray, City Marshal 
George H. Simpson, D eputy  Marshal 
Ralph C. Blunt, Deputy Marshal
R E G U L A R  O F F IC E R S
Napoleon Burgess Louis R ancourt
George P. Beckett W allace  J. Breard
Joseph St Peter R oy  A. Hull
Joseph S. Poirier H enry  F. R oderick
There are also about one hundred special officers.
The following is a report o f the num ber of arrests for  all causes 
during the past municipal year:
Arrested for  out o f  town officers ..........................................  7
Assault and battery ...................................................................  14
A ttem pt assault ................................  1
B egging  ............................................................................................. 1
Breaking and entering ............................................................  2
E vading  Railroad Fare ..........................................................  7
Feeble minded ................................................................................  1
Idle and disorderly .....................................................................  3
Illegal possession o f  intoxicating liquor ........................  2
Indecent exposure of person ..................................................  1
Insane .................................................................................................  g
Intoxication 
Larceny . .
66
12
L o i t e r i n g ............................................................................................  1
Malicious m ischief ....................................................................... 1
Non Support .................................................................................... 1
Obstructing an officer ................................................................  1
Obtain ng goods under false pretence ............................. 1
Obtaining money under false presence ............................. 1
Operating automobile under influence of liquor .......... 15
Operating automobile without license .............................  1
Resisting an officer .....................................................................  4
Trespass ng ......................................................................................  2
Uttering worthless ch eck s  ......................................................  3
W anton  and lascivious in speech ............   1
W ilfu l in jury  to  a building .................................................. 1
158
D IS P O S A L  OF CASES
Appealed . . 
Bound Over
Continued .
15
10
3
38
3
8
53
5
10
Committed to County Jail .........................................
D ischarged .........................................................................
Insane Hospital ............................................................
Paid fine and cost ........................................................
Paid cost. .........................................................................
Placed on Probation ..................................................
Placed on file ...................................................................
Prisoners turned over (to out of town officers .
3
7
1
1
1
Sentence suspended ............................
State R eform atory  for  Y ou n g  Men 
State H om e o f  Feeble Minded . . .
158
M IS C E L L A N E O U S  R E C O R D
Autom obile  accidents .................
Bad places in street reported 
Bad places on bridge repaired
B reaks ................................................
Dogs reported lost, found ........
D cgs  killed* .......................................
60
16
2
3
31
Doors found unlocked ..................................................................  81
Fam ily  disturbances— called, no arrest made ...................  12
Fires discovered * ................................................................................  8
Fire alarms pulled by police ......................................   1
Homicide (vehicle) ............................................................................  5
Hom icide (‘ rain) ................................................................................  1
Horses found returned to owner .............................................. 2
Horses killed ....................................................................................... 1
Lodgers ............................................................................................. 686
Lost children returned ito parents ........................................  26
Persons drowned recovered by police . . .................................. 1
Persons found on street sick ......................................................  1
*
R unaw ays returned to B o y s ’ R e form atory  ..........................  1
R unaw ays returned to Good W ill Farm  .............................. 2
R unaw ays returned to G irls ’ R e form atory  ..........................  4
R unaw ays returned to Parents ..................................................  6
R u n aw ay  teams ................................................................................  7
Safes reported unlocked .............................................................  2
Stolen automobiles recovered ....................................................  5
Stolen b icycles  recovered ..............................................................  11
Stolen goods returned to owners, value ..........................  $335.00
Street .lights reported out .............................................................  9
Suicides ............................................................................................... . 1
1 want to thank the City Governm ent, the Com m ittee on Police 
and Judge Charles W . Atchley  for th e  help they have given me during 
the past year in connection with m y department.
Respectfu lly  submitted,
W I L L I A M  H. M U R R A Y ,
City Marshal.
City Engineer’s Report
W a te r vilie, J a n .  31, 1924.
To the Honorable M ayor and City Council:
Gentlemen:—
A  general sum m ary o f  the work o f  this department for the past year 
is as follows:
N E W  S E W E R S
There has been m ore than the usual am ount of new sewer con stru c­
tion the last season. Sewers have been constructed  on the fo llow ing  
streets:
College Ave.— From  Mu lh olland Brook  southerly to  N orth ­
ern P ark  St.
3 0S6 feet 10-inch pipe 
3 manholes 
3 catchbasins
£
Harold shreet— F rom  College avenue w esterly
375 feet 8-inch pipe 
3 manholes 
1 catchbasin
Donald street— F rom  College avenue westerly
320 feet 6-inch pipe
1 m anhole
Roosevelt  street— F rom  Main street westerly
720 feet 8-inch pipe 
3 m anholes
M ay and Abbott Streets— F rom  Hayden B rook  sew er wes-
terly and southerly
300 feet 8-inch pipe 
1 m anhole
M A IN  S T R E E T  P A V IN G
Early in the season surveys were made and plans prepared for  pav ­
ing Main street from  Silver to Appleton streets with reinforced con ­
crete. Bids were opened for this w ork  and the contract awarded to 
Cyr Bros, o f  this city. The contract  prices being $3.95 per yard for 
reinforced concrete and $4.75 per yard for  recut blocks on a concrete 
base, the 1 after w ork  being adjacent to the tracks of the W . F. & O. 
Street Railway.
W o rk  was begun June 13 and com pleted  Aug. 13, 5,973.38 square 
yards of reinforced concrete, and 1,352.22 square yards o f  recut block 
paving being laid. This Includes a small am ount o f w ork  on Common 
s-treet and paving o f  Temple street to westerly line o f  Charles street.
In addition to this 192 feat o f curbing w as reset, or rebuilt, 12 catch  
basins changed to grade, and 10 m anhole tops reset.
F R O N T  S T R E E T  P A V IN G
Probably  no street in the city has needed permanent im provem ents 
more than Front street, and the removal of the paving blocks from  
Main street furnished the (material and opportun ity  to m ake this 
im provem ents at a  reasonable expense. It was decided to pave this 
street with these blocks, -the work to be done by the City department.
This w ork was started from  L ock w ood  street and extended to the 
northerly side of Temple street.
The street was graded to a new grade, the blocks recut and grouted 
in place. The pav .ng  was also extended to the buildings o f  several of 
the business places along the street, 'the owners paying the cost o f 
such work.
The total square  yards o f paving laid on this street was 2,701.
The cost o f this work including grading, cutting, laying and g rou t­
ing blocks was about $2.GO per yard.
In connection  with the above w ork  244.70 yards o f  this block p a v ­
ing was laid at the end of the T iconic bridge. These blocks were laid 
in paving pitch as it was impossible to close the street to traffic fo r  
any length of time.
S T A T E  A ID  H IG H W A Y
The State Aid Highway im provem ents this season w as on Main 
street from  Kelsey street to the beginning of the w ork  o f  1920 co n ­
struction. This com pletes the No 1 or Main street section; the No. 2 
section being completed in 1919.
N E W  S ID E W A L K S
There has? been the usual am ount of new sidewalk construction the 
past season, the larger am ounts being as follows:
*
Asphaltic :—
Silver Street .............................................................. 77.5 sq. yds
Bartlett Street ........................................................... 374.66
W est Street .................................................................  309.00
Temple Street ........................................................... 112.50 “
College A venue  .............................................. 186.50
i i a
i i
t i
n  a
a  a
Granolithic:—
Main Street ..................................................................  81.83 sq. yds
Temple Street ..........................................................  80.00
Pleasant S.reet ......................................................... 213.00 “
School Street .............................................................  100.00' “
Repairs have also been made on several other streets.
S U R V E Y S
(
Surveys have been made on College avenue, A bbott  street, May 
6 treet, Donald street, Main street, Temple street, F ront street, Silver 
stree:, Grove street, Roosevelt street, Pleasant street, Schooi street, 
D rum m ond avenue, Chaplin street and Charles street.
There has also been the usual number of new plans m ade and 
added to  the files o f this office.
A  large plan of the City streets has been started and is now
i
in process o f preparation.
W hen completed cop.es can be used to include a com plete m ap o f  
our sewer system, (which is m uch needed), w ater piping, etc., and can 
also be a start for an assessor ’s m ap which is o f  great im portance.
Inasm uch  as all o f  our state aid sections are com pleted  and new 
ones have not been yet suggested, an effort is being made to have tho 
H ighw ay  Commission allow us to use our State Aid appropriation 
next year on College avenue from  Union street to H ighw ood  street.
This stretch o f  road is the only part not now  h av in g  a hard sur­
face, and ow ing  to the immense traffic is expensive to  keep in good 
condition. The writer had a census o f  traffic last September and 1,636 
vehicles passed the Central Maine station in one hour at *that time.
t
►
$
W ith  the funds left in the. State Treasury  to our State Aid account 
by appropriating $3,685.70 this com ing M arch the city and Stare funds 
available will am ount to about $9,500.00 which should d o  the w ork  
above mentioned.
The Ti-conic Bridge must have som e extensive reconstruction the 
com ing season a/s the stringers and planking are not in a safe condition 
to carry the loads imposed upon it. F or  about $8,000.00 an entire new 
deck can be constructed using wood blocks fo r  the w earing surface. 
This type of floor should be good for 25 to 30 years at a small repair 
expen-se. The m atter has been taken up with the State and it is hoped 
to get the cooperation  o f  both the State and cou n ty  in the matter o f  
financial aid.
Plans are already under w ay  for  a  new concrete  bridge at the 
lower end of Silver street, the State and county to share in the e x ­
pense. This bridge is also inadequate.
There are enough of the  Main street pav ing  b locks rem aining to 
nearly finish the paving on Front street ibo the R. R. cross in g  near 
Colby College. This w ork should be done as soon as possible in the
spring.
Plans have been drawn for the widening o f  Charles -street (from 33 
feet to 50 feet.) It would seem as though this could be done at a 
moderate expense, and it certainly needs -such an im provem ent, and 
under existing conditions now  is the time to do it.
L ockw ood  street should have some surface treatment o r  paving as 
the traffic is too h eavy  for  a gravel surface.
E lm  street is n o w  one o f  our poorest surfaced  streets and with the 
large am ount o f  traffic should be repaired at once.
The ordinances regulating  the laying out of new streets, mentioned 
in m y  report o f  last year, have been adopted, and already an im ­
provem ent is noticeable in the matter o f  laying ouif and grading now 
streets by parties interested.
Respectfu lly  submitted,
E. W . C R A W F O R D ,
City Engineer-
y✓
W aterville, Maine, F ebruary  1, 1924.
To Dr. W m. J. Young, City Health Officer:—
I hereby submit m y repurt as plum bing inspector for the municipal 
y e a r :
N um ber o f  plum bers registered ............................................  14
N um ber o f  new  permits ..................  127
Num ber of tests m a d e ................................................................ 09
N um ber of sewer changes ....................................................... 9
N um ber of traps changed ....................................................... 4
Num ber of cesspools .................................................................  9
«
m #
Respectfu lly  submitted,
JO H N  F A R D Y ,
P lum bing  Inspector.
Report of Health Officer
W aterville , Maine, February 1, 1924.
To the Honorable M ayor and City Council:
Gentlemen:—
Herewith is submitted a com prehensive report of the activities o f  
'the department for the calendar year 1923.
The population of the city is estimated at 15,000.
#
D E A T H S
Exclusive of still births o f  which there were 8 , there were recorded 
177 deaths, 113 males and 64 females during the year m aking a gross 
death rate of 11.8.
B IR T H S  A N D  M A R R IA G E S
During the year 201 marriages were recorded, 442 births and as 
there were 22 deaths o f infants o f one year or under the in fam  mortality 
rate is 49.7.
SOCIAL D IS E A S E  C L IN IC
Sum m ary of examination and treatments:
W asherm an's taken
Positive Negative Total
2 7 9
Gonorrhea 2 0
Injection
Typhoid
O
—
24
Other Laboratory  tests:
For diphtheria 170 9 179
4 4
For Influenza bacillus 13 13
The social disease clinic is filling a long felt 'necessity and as new 
cases are discovered is being used more each month.
«
M IL K
The enforcem ent o f  the ordinance relating to the tuberculin listing 
o f  cow s producing milk delivered in the city has been enforced and as 
a result practically all milk used in W aterville  now  com es from  tuber­
culin tested 'herds, 3,024 cows have been tested and 9 reactors found 
a very  small num ber indeed.
CONTAGIOUS D ISE A S E S
D uring the year the c ity  has suffered from  no epidemic (for 1923). 
As the report is being written the city  is passing through an outbreak 
o f  measles which we believe is now  under control. Most o f  the physicians 
have been prompt in reporting cases, w hich  fact has been of great a s ­
sistance to this office.
IN SP E C T IO N S
There has been made during the year inspections o f  barber shops, 
bakeries, slaughter houses, restaurants, meat carts, markets, packing  
houses, ice cream plants and other stores.
W h ere  unsanitary conditions have been found the sam e 'have been 
willingly corrected when attention called to them.
A  number o f  property owners have been ordered to connect w ith  
the city sewers and a number o f  dwellings ordered put in sanitary 
conditions.
C O M P L A IN T S
W ith  the regular city  collection of rubbish and the arrangem ent 
for  the collection of garbage by individuals -the num ber o f  com plaints 
have becom e small. All com plaints have been prom ptly  attended to and 
conditions corrected.
N U R S E
The em ploy ing  o f  a nurse has been justified by  the w ork  accom plished
■ •
and a  su m m a ry  o f  the w ork  done is found in her report.
R E C O M M E N D A T IO N S
1. E arly  system ic extension o f existing sanitary sewers.
2. The adoption o f  an up-to-date plum bing code as soon  as one is 
available.
3. The establishment o f  a city  abattoir.
The appended charts give m ore in detail o f  the w ork  o f  this office 
and should  be added to th is  report.
W e wish to thank the -municipal offices, physicians, public and 
private school officials1 for their co-operation w h ich  has made possible 
the im provem ent in this department and from  w hich  the city has
m ater ia l ly  benefited.
Respectfu lly  submitted,
W M . J. YOUNG, M. D.,
City Health Officer.
Feb. 1, 1924.
To Dr. W m . J. Young, Health Officer City o f  W aterville :
The following is  the list of my activities during the past year:
P re  natal visits ...................   24
Post natal visits ............................................................................................... 40
Deliveries ...............................................- ..........................................................  2
Form ulas prepared for infants ................................................................. 21
Treatm ents to  schoo l children ............................................................... 114
Treatments to infants .................................................................................. 7
Treatments ito pre school children............................................................ 32
Talks to school children .............................................................................. 1045
Children examined (rapid) .........................................................................  857
School children ref. to surgeons ............................................................. 26
School children ref. to oculist ...................................................................  19
School children ref. to  physician ............................................................. 35
School children ref. to dentists .................................................................  62
«
School children treated by physician .................................................... 2
School children treated by dentists ...................................................... 85
Num ber o f  extractions .................................................................................. 114
Num ber of fillings ..........................................................................................  56
Phrop'hyl-axie .....................................................................................................  50
H om e visits to school children .................................................................  243
Follow  up cases received surgical care ............................................... 6
N um ber of school children operated for  tonsils and a d e n o id s . . .  24
Num ber pre school children operated for tonsils and adenoids 6
Post operative visits ......................................................................................  29
Visits to  T. B. patients ................................................................................  15
Miscellaneous calls ............................................................... ' ....................... 130
Bed side care ...................................................................................................  130
Surgical dressings ..........................................................................................  34
M oney received ..................................................................   $74.50
Respectfu lly  submitted,
B E L L A  P IC H E R ,
City Nurse.
CHART I.
Contagious Diseases Reported by Months, 1923
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IX phtheria  ........................................ 5 0 1 9 3 2 2 1 0 5 3 oi 24 1 24 5 48 6 52 5
Scarlet F e v e r  ............................... ‘i 3 11 6 0 <> 0 0 0 0 0 i 23 0 13 0 38 0 16 1
T yp h o id  F e v e r  ............. ................. 01i 0 0 0
i
r01 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 1 1 10 1 10 0
M easles .............................................. 1 0 I 0 ! 0 4 12
1
3 0 10 0 4 0 22 61 0 1 0 92 0 27 0
G erm an M easles .......................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
■
0 0 0 0 0 4 0
W h o o p  ng-Cough .......................... t ! 2 2 ! oo oO 6 0 0 6 4 0 0 1 127 0 41 0 12 0 6 0
In fluenza ............................................ 1 2 j 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 1 1 1 0 1 267 0
M um ps ................................................. f 0 0 0 0 0 ii -  0
i
0
oo 0
•
0 0 0 3 0 9Ll 0 1 0 5 0
Sm all-Pox  .......................................... 0
1
0 0 0 0 1 O j 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 32 0 36 0
C hicken -P ox  ..................................... 1 4 12 15 3
1
i ] 2 0 0 0 5 r?f 12 71 0 44 °| 10 0 13 0
T ubercu los is  (all form s) ......... 0 1 i 0 0I 0 1 o| 0 0 1 0 1 4 9 2
1
7 19 12 2 6
A cu te  A n ter io r  Poliom yelitis 0
I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0
P n eu m on ia  (all form s) ........... 1 1 0 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 2 20 5 20 1i 13 2 21
Totals  .................................................................... 3 7 23 30 18 9 9W 8 2 20 4 13 16 37 34 35 33 36
COto
CHART II
Deaths Under One Year, by Causes, Sex and Age
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T-o-tal .........................................................................- * \ 3 1 3 1 0 0 2 7 3 0 2 22
13 Cholera N ostum  .................................................................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Meningitis ............................................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9] B r o n c h o -P n e u m o n ia ............................................................ 0
#
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
98 Other Diseases of Respiratory  Svstem ................... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Other Diseases o f  Stomach ............................................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
118 Other Diseases of Digestive S v s t e m ............................
0
0» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
136 O.her Accidents o f  Labor ...............................................
•
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0
151 Congenital D e b i l i t y .............................................................. 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0
152
r — — -
Other Diseases Peculiar to I n f a n c y ............................ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
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CHART III
Births by Months and by Whom Reported During 1923
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H. W . Abbott, M. D ..................... 3 2 4 3 5 2 0 0 ' 4 3 o 1 O ~w I
J. N. S. Bernard, M. D ............... 2 1 1 2 0 0 2 1 4 1 0 0 14
M. W . Bessey, M. D ..................... 0 0 0 0 2 3 1 9I ~ 3 4 1 3 19
N. Bisson, M. D ............................ 5 5 3 8 9 4 10
1
4 8 7 2 8 73
E. P. Fish, M. D .......................... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9mJ
B. O. Goodrich, M. D ................... 0 1 9Lj 3 0 1 0 2 1 0 1 2 13
M. S. Goodrich, M. D ................... 0 0 1 i 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
B. P. Hurd, M. D ........................ 5 5 3 . 3 1 2 2 3 3 4 4 4 39
P. S. Merrill, M. D ........................ 4 5 3 ' 4 3 5 3 1 3 4 3 2 40
H. S. P a r i z o ..................................... 3 1 2 3 0 2 2 0 1 1 1 1 17
J. E. Poulin, M. D .......................... 6 4 1 3 6 3 4 4 3 3 7 1 4 48
C. G. Rancourt, M. D ................... 7 10 5 4 0 G 6 8 6 4 G 5 73
R. L. Reynolds, M. D ................. 1 1 0 3 G 1 2 1 0 2 0 0 17
J. S. Towne, M. D .......................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
F. E. W heeler, M. D ................... 9i-/ 0U 2 1 1 0 4 0 9LJ 1 2 1 IS
W . S. Gousse, M. D ...................... 1 3 i 0 4 0 2 1 1 1 2 9+J 2 19
M. W . H. W alters, M. D ............. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 '  0 2 9
T. E. Hardy, M. D .......................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
V .  C. Totm an, M. D ...................... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
i
0 1
E. W . Paine, M. D ...................... 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A n on s ................................................................................................................................................... 4 0 9LJ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Assessors ....................................................................................................................... 4 0 2 9u 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Total ...................................................................... 4G 41 30 45 34 31 37 27 40 40 33 38 422
CHART IV  
Births Recorded by Months During 1923
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M a l e ................................................... 30 23 10 20 15 18 19 12 16 22 12 15 212
Female ............................................. 16 18 20 25 19 13 18 15 24 18 21 23 230I
Total ........................ 46 41 30 45 34 31 37 27 40 40 33 38 442
l
City Physician’s Report
To the H onorable M ayor and City Council:
Gentlemen:
I herewith submit m y report as City Physician for  the year endin
Jan. 31, 1924:
N um ber o f  patients attended ...............................................  28
Num ber o f  office calls .......... *................................................  19
Visits to homes .......................   53
Visits to City H om e ................................................................. 10
N um ber o f  deaths .....................................................................  1
Respectfu lly  submitted,
JA M E S  E. PO U LIN ,
City Physician.
Report of Fire Department
To 'the Honorable M ayor and City Council:
• t
I have the pleasure to herewith submit 'the fo llow ing report o f  the 
Fire Department for the year ending January 31, t1923:
B O A R D  OF
W aiter  W . Berry ................................
Luke Ivers .............................................
James C. R ancourt ............................
E. W . Crawford ..................................
E N G IN E E R S
....................................... Chief Engineer
.................  F irst Assistant Engineer
...............  ,Second Assistant Engineer
....................................................  Engineer
D R IV E R S
A rthur W orth , driver o f  H ook  and Ladder Co., No. 1 
Ernest H. Clark, driver of Auto Combination and Chemical 
H arry  LeBrun, driver of Hose Com pany, No. 2 
Charles LeBrun, driver of Hose Com pany, No. 3 
W allace  Gullifer, driver o f Hose Com pany, No. 4 
John Davis, spare driver
C H E M IC A L  CO M PAN Y, NO. 1
F. D. M cAlary, Captain, 7 Morrill Ave.; G. D. L ove joy , Lieutenant,
17% W est  St.; I. R. Staples, Clerk, 97 Pleasant St.; R. E. Brown,
55 Elm St.; R. Blunt, 315 Main St.; S. A. D ickinson, 11 Union St.;
R. E. Gilman, 9 N oith  St.; C. Meader, 152 College Ave.; R. C. M urphy,
46 Edgemiont Ave.; R. Page, 17 B rook  St.; F. H. Soper, 16 Morrill Ave.; 
H. H. W are, 7 E lm  Ot.; Harold Gilman, Substitute, 99 Pleasant -St.
HOSE C O M PA N Y  NO. 2
>
James Coombs, Captain, 31 Elm  St.; James Allen, Lieutenant, 24 
Pleasant St.; W alter  Palmer, Clerk, 13 Nash .S*t.; F ra n k  Gaskill,
177% College Ave.; W alter  Austin, 7 Nudd St.; Fred Groder, 46 Oak St.; 
W illiam  Harding, 33 Summer St.; Oral Nickerson, 17 W estern  Ave.; 
Fred Piper, 13 W estern  Ave.; W . F. Shaw, 259 Main St.; W illiam  Frost, 
24 W estern Ave.; Arthur Osborne, 20 North St.; Bernard W atts, Central 
Fire Station; W a rren  Moses, 197 Main St.
HOOK A N D  L A D D E R  NO. 1
E. G. Pullen, Chaplin St.; F. J. W ilson, Main St.; J. J. Lintern, 
19 Prospect St.; Robert Bean, Allen Road; F. N. Bushey, Fire Stat.on; 
S. A. Bushey, Main St.; Jos. H. Hall, North St.; E. Hopkins, Oak St.; 
Sccl.t Linnell, Temple St.; J. Moreau, Nash St.; John Sm'ith, 17 P ros ­
pect St.; H arry  R oux ; J. Campbell, Near H igh School; A. Poulin; 
Joseph Campbell.
HOSE C O M P A N Y  NO. 3
Albert Maheu, Captain, 20 Grove St.; W illiam  P oo ler ;  Lieutenant. 
13 Paris St.; Fred Taylor, Clerk, 18% W ater  St.; Joseph Letourneau, 
177 W a ter  St.; George Young, 7 Plalde St.; James Cote, 27 Paris St.; 
Ernest York, 9 Carey Lane; Omar Poulin, 174 W ater  9  .; Vidale Gagnon, 
164 W a ter  St.; A rthur Landry, 17 Paris St.; A lfred  Maheu 159% W a ter  
St.; Substitute, Albert Pooler, 174 W a ter  St.
HOSE C O M P A N Y  NO. 4
Napoleon J. Marshall, Captain, 17 Edwards St; Joseph N orm an, 
Lieutenant, E lm hurst St.; Ernest Marshall, Clerk, 19 Edw ards St.; 
Edward S. Huard, 53 Ti-conic St.; Ernest Toulouse, 31 T iconie  St.; 
W illiam  L. Huard, 53 T,iconic St.; John Pooler, 14 W est  St.; A rthur 
Norman, 39 T icon ic  St.; Aquila  Bushey, E lm hurst St.; J. A u gu stu s  
Marshall, 14 K elsey  St.; Su'bs.: Ernest Pooler, A ugustu s  Vigue.
H O R SE S
There are fou r  horses in the departm ent— Buster and Bi'lly, H ook  
and Ladder Co. No. 1; Dell, Hose 3; H arry, IIosc  4; H enry  and Dana 
turned over to  Street D epartm ent in March. Dell of H ose  3 to be 
retired at once, a new horse t o  take her place/
HOSE
There have been purchased  o n e  thousand feet o f  hose from  Lewis
E. Tracey  Co., Boston, Mass. $800.
HOUSES
Only m inor repairs have been made, except at Central Station. 
The stalls and hay room were taken ou t  a llow ing m ore room  for  the 
Motor H ook and Ladder Truck. This w ork  was done in the m onth o f  
February, and is a decided improvement.
IM P R O V E M E N T S
None.
A P P A R A T U S
A pparatus consists o f  the new hook and ladder truck, one steam  
fire engine, one two-horse hook and ladder truck, one auto combina-
V
tion and chemical, on e  two-horse hose and chemical wagon, one two- 
horse wagon, three one-horse hose wagoras, three one-horse hose pung's, 
two one-horse carts, one two-horse sled, tw o 50 ft. extension ladders 
net carried on truck, 300 ft. miscellaneous 'ladders not carried on truck, 
one deluge set, and other small equipment.
LOCATIO N  OF B O X E S
B ox 13 M. C. R. R. Shops (Private)
15 Central Fire Station 
21 Silver and Grove streets
23 Gray and Sum m er streets 
'23 Silver and Elm  .streets
24 Silver and Spring streets
25 City Hall square
31 W a ter  street Hose House
32 W a fe r  street, opposite Gold street
33 W ater  street (Bockwood Storehouse)
34 Main and L ockw ood  streets
35 Lockw ood Com pany (Private)
41 W estern  avenue and Russell street
42 W estern  avenue and Cool street
43 W estern  avenue, opposite Belm ont
51 Nash and Law rence streets
52 Pleasant and School streets
61 W est  W in ter  and Burleigh streets
122 Elm and Park  streets
123 Main and Temple streets
124 Leighton street and Leighton  road
132 Front and Union streets
133 Main street, opposite North
134 Main and Pleasant streets 
142 W est  and Heath s tree ts 
151 Pleasant and Center streets
211 Morrill avenue and W est  street
212 College avenue and College place
213 Chaplin-street, opposite Ticonic street
214 Ticonic street, opposite Hose House
311 Main and Prospect streets
312 H igh and Main streets
313 D rum m ond avenue and High street
314 Boutelle avenue, near Hillcrest street
411 College avenue and Ash street
412 College avenue  and Hiigh street
413 Co-llege avenue, near Hazlewood avenue
414 U pper College avenue
LO C A TIO N  OF H Y D R A N T S
No. 1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
J G
17
18 
(19 
20 
21 
22
23
24
25 
20
W estern  Ave., northeast corner o f  Burleigh St.
W estern  Ave., near northwest corner o f  E lm  St.
E lm  St., near southwest corner  of School St.
E lm  St., near southwest corner  o f  W in t  St.
Elm  St., near southw est cornier o f  P ark  St.
College Ave., near southwest corner o f  Gotohell St.
College Ave., near J. D. T a y lor ’s, south M. C. R. R. Crossing 
College Ave., about 100 feet south of Alden St.
College Ave., westerly between Ash and Oak Sts.
College Ave., near southw est corner  of H igh St.
College Ave., westerly side about 130 feet north M yrtle St. 
College Avei., near northw est corner o f  W a ln u t  St.
Silver St., near northw est corn er  of G rove St.
Silver S|i. 
Silver St. 
Silver St. 
Silver St. 
Silver iSt. 
Silver St. 
Silver St. 
Silver St. 
Main St.,
Main 
Ma i n 
Main 
Main
St., 
St., 
St., 
S t , ,
westerly sidle' near No. 174.
w esterly  side near No. 159.
westerly  side, 
near frog  pond.
westerly  side opposite northerly  line Gold St. 
w esterly  side near westerly line o f  E lm  St. 
westerly isMe opposite southerly  line Silver PI 
near southw est corn er  lot Spring St. 
n'ear northeast cornier L ock w ood  St. 
easterly  sidle, opposite  northerly  line o f  Silver PI 
easterly side near  W h itcom b 's  store, 
near northeast corn er  o f  Tem ple  St.
near northeast corner o f  Appleton St
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Main St., westerly side, 100 feet north o f  College Ave.
Main St., near southw est corner o f  N orth  St. •
Main St., near northwest corner of W en tw orth  Ct.
Main St., easi erly side opposite northerly side Boutelle Ave.
Main St., near northeast corner o f  K elsey  St.
Main St., near 'southwest corner o f H igh  St.
W ater  St., near northwest co rn er  o f  G rove St.
W a ter  St., near southw est corner  o f  K in g  St.
W a ter  St., near southw est corner of Gold St.
W ater  St., southw est corner of Sherwin St.
W a ter  St., w esterly  side, opposite L ock w ood  storehouse. 
W ater  St., westerly side, opposite L ock w ood  Mill.
Sum m er St., near -southwesterly corner o f  Sherwin St. 
Sum m er St., w esterly  -side about 40 feet south o f  Grav St. 
L ock w ood  St., near southw est corner o f  Bridge St.
F ront St., near southw est corn er  o f P eavey  St.
Front St., near southw est corner  -of Temple St.
F ront St., near northwest corn er  o f  Appleton St.
F ront St., westerly side about 130 feet north o f  Union St.
T iconic St., near northwest corner  o f  Chaplin St.
T .con ic  St., easterly side opposite  north  line o f  B rook  St. 
Pleasant St., near 'northeast corner  of W estern  Ave.
Pleasant St., near northeast co rn er  of School St.
Pleasant St., near northeast corner  o f  P ark  St.
Pleasant St., near southeast corner o f  Center St.
Pleasant St., near southerly  junction  o f  Main St.
Oak St., near southeast corn er  o f T icon ic  St.
High St., near southeast corn er  o f May St.
Dalton St., near southeast corn er  o f  Nudd St.
W in ter  St., near southeast corner o f  Pleasant St.
North St., northerly side opposite west lime of Middle St. 
Morrill A venue northerly  side near No. 9.
Charles St., westerly side near L a b ra n ch ’s shop.
Burleigh St., near southwest corn er  o f  W est  St.
Morrill Avenue, near northeast corn er  o f  Burleigh Sr.
College Ave., near southeast corner o f  Maple St.
Tow ard  St., near southwest corner o f  Maple St.
Head o f  Falls, opposite 6-inch line from  Union St.
K in g  St., westerly side about 60 feet south o f  Gold St.
G rove St., near southeast corner o f  Pine St.
Boutelle Ave., southerly side, opposite K in g  St.
L aw rence  St., northerly  side, opposite end o f  Nash St.
College Ave., w esterly  side, 70 feet south o f  R eservoir  St. 
College Ave., w esterly  side, n orth  o f  Holland Brook.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89*
90
91
92
'93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Pearson Road, near Chase Mill.
W estern  Ave., 600 feet west of Bridge.
F rcn t  St., near CAy Hall, west side.
Leighton St., near northeast corner of H athaw ay Co.
Union St., near southeast corner  of College Ave.
Charles St., near sou .Invest corner of Temple St.
Com m on St., near southwest corner of Park.
Pine St., near southeast corner of Halde St.
Gray St., near southwest corner  of W ater  St.
Oakland St., northerly side opposite Oakland Street PI.
Corner of Heath and W est  Sts.
Coiner of W est  and Gilman S'.s.
Drum m ond Ave. and H igh St.
W estern  Ave. and Broad St.
Cool St.
Sanger Avenue.
W est o f  four corners, W estern  Ave.
W est o f four corners, W estern  Ave.
At four corners, W estern  Ave.
Hilliard Shoe Factory .
Corner Seavey and Canabas Sts.
Southeast corner Burleigh and Gilman St.
K in g  St. (Plains)
Prospect St., west of K in g  St.
Corner of Silver and M erchant Ct.
W ater  St., south of Grove St.
R angew ay  and Oakland Road.
Redington St., opposite A utum n St,
Upper College Ave., near southwest corner K eyes Fibre Co. 
Gold St., northeast corner o f  schoolhouse.
Pleasant S'.., southwest corner of sehoolhouse.
Myrtle St., near 120 W est  College Ave.
Temple St., near A rn o ld ’s storehouse.
Edgem ont Ave., opposite Fairm ont St.
Canabas Ave. and Beacon St.
M erchants Court.
W estern  Ave., corner Nash.
Center St., corner Center Place.
Boutclle Ave., corner Hillerest.
Greenwood St.
Sum m er St.
College Ave. and Hazlerwood Ave.
•Summed’ St., corn er  Pare St.
F I R E  A L A R M S
1923
Feb. 2. Box 413, 1:30 A. M., High w ood St., -owner Sisters Hospital; 
occupant, same.
Feb. 4. B ox  still, 2:45 P. M., E d gem on t Ave., owner Vide Vollier;
occupant, same.
Feb. 4. Box 32, 8:25 P. M. 8 K in g  St.
Feb. 4. B ox  32, 9:05 P. M. 18 G old Sr ., ,owner John Langelier; o c ­
cupant, Thos. Bourgoin.
Feb. 5. Telephone Call, owner Cyr Brothers.
Feb. 5. B ox  32, 10:37 A. M., 1 Green St., owner Thos Pelletier, 
occupant, Paul Pelletier.
Feb. 5 Still A larm , 4:20 P. M., 124 W a te r  St., owner Mrs. John 
Roderick.
Feb. 5. Telephone Call, 11:30 A. M., City Hotel.
Feb. 5 B ox  32, 10:33 A. M., 1 Green St., owner Paul Pelkey;
occupant, same.
Feb. 6. Still Alarm, G:45 A. M., 186 Walter St., owner E dw ard  Ran-
court; occupant, John Landry.
Feb. 9. Box 123, 8:10 A. M., ow n er  Green Bros. Store; o ccu pan t 
same.
Feb. 9. Telephone Call, 8:20 P. M., 28 Main St., owner Silvio
Pagan u cc i.
Feb. 10. Still Alarm, 2:40 P. M., 3% Grove 'St., owner Thom as 
Bourgoin; occupant, Joseph Etchie.
Feb. 12. Telephone Call, Main St., owner W aterv il le  Furniture  Co. 
Feb. 13. Telephone Call, 6:25 A. M., 9 Middle St.
Feb. 13. Still Alarm, 6:30 A. M., 15 Grove St., ow ner Mrs. Joseph 
Pooler; occupant, W illiam  Nadeau.
Feb. 14. Still Alarm, 31 D rum m ond Ave., owner A rth u r  Rancoairt. 
Feb. 15, Telephone Call, 5 P. M., 280 Mai'n St., owner G. W. Dore. 
Feb. 16. Telephone Call, 6:45 P. M., 31 Canibus Ave., ow ner H enry 
Goodwin.
Feb. 16. Box 43, 8 P. M., Cor. E lm  and W estern  Ave.. owner, 
Phil brick Block.
Feb. 17. B ox  33, 11:25 A. M., 3!£ Green St., ow ner John Vigue. 
Feb. 18. Still Alarm, 4:30 A. M., 7 K in g  St., owner Mrs. Charles 
Landry.
Feb. 20. Still Alarm, M. C. R. R. Co., owner M. C. R. R. Co.
Feb. 21. Still Alarm, 6:55 P. M., 186 W ater  St., ow ner Edward 
Raneourt; occupant, John Landry.
Feb. 21. Still Alarm, 5:30, Eastern Ave., ow ner M. C. R. R. Co.
Feb. 22. B ox  32, 6:40 P. M., 86 W a ter  St., ow ner Elsie Lessard.
Feb. 22. Telephone Call, 7:45 P. M., Main St., ow n er  Am erican 
Clothing Co.
Feb, 22. Box 32, 6:50 P. M., 68 W ater  St.
Feb. 28. Still Alarm, 9:40 A. M., 196 Main St., ow ner F rank  Harris;
occupant, Dr. E. S. W inslow .
Mar. 4. Telephone Call, 12:35 P. M., Main St., occupant Green
Brothers.
Mar. 6. Box 24, Silver St., owner Mrs. W . T. Haines.
Mar. 6. Box 123, 12:15 P. M., Main St., owner C. M. P ow er  Co.; 
occupants, Dr. H ardy and Thayer.
Mar. 6. B ox  24, 10:00 A. M., 56 Silver St., owner Mr. Reynolds.
Mar. 14. Still A larm , 8:15 A. M., W a ter  St., ow ner  Mrs. Charles 
L andry; occupant, H arry  Brown.
Mar. 14. Telephone Call, 4:30 P. M., 26 Ticomic St.; occupant, Gus 
Vigue.
Mar. 18. Still A larm , 10:30 A. M., 39% Elm  St., ow n er  Jules Ga- 
mache; occupant, same.
Mar. 19. B ox  34, 8:30 A. M., 8-10 Main St., ow ner Vilbon Pomer- 
leau; occupant, W aterville  Furniture  Co-.
Mar. 20. Still Alarm , 8:15 A. M., 11 Grove St., owner John R od er ­
ick; occupant, W illiam  Ruel.
Mar. 25. Telephone Call, 8:30 A. M., 21 Chaplin St., ow ner Austin  
Hadley.
Mar. 25. B ox  413, 7:00 A. M., owner George Pooler; occupant, Gid- 
eon Vigue.
Mar. ‘28. Telephone Call, 5:20 P. M., ow ner Jules Gam ache.
Mar. 29. Telephone Call, 193 Main St., ow ner W . T. Haines Heirs; 
occupant, Mrs. Theo. Neal.
Mar. 29. Still A larm , 8:15 A. M., 207% W a ter  St., ow ner Charles 
Pooler.
April 2. Telephone Call, 5:50 P. M., Main St., ow n er  Back of 
Kenni'son Store.
April 6. Still Alarm, 6:40 A. M., 33 Sum m er St., ow ner W illiam  
Harding.
April 21. Telephone Call, E lm w ood  Ave., ow ner William Campbell.
April 27. Telephone Call, 8:05 A. M., P rospect  St., ‘ ow ner Land, 
Jam es L. Dean.
A pril  27. Still A larm , 104 Silver St., ow ner Dr. D ’A rgy .
M ay 1. Telephone Call, 8:40 A. M., H ow ard  St., ow ner Edw ard 
Vigue.
M ay 4. B ox  32, 11:45 P. M., 67 W a ter  St., ow n er  A rth u r  R ancourt.
M ay 5. B ox  32, 12:00 P. M., 76% W a te r  ; occupant, Mr. G a u ­
thier.
i
M ay X. Telephone Call, Charles St., ow ner F red  L angly .
M ay 8. B ox  .132, 5:00 P. M., Head of Falls, ow ner Mr. Talberth.
M ay 8. .Still A larm , 3:25 P. M., K in g  Ct.
May* 8. Still Alarm, 12:40 P. M., 93 W a te r  St., ow n er  Peter M ar­
shall; occupant, H arry  Allen.
M ay 8. Still Alarm, 13 Charles St., ow ner Gilman Estate; o c c u ­
pant, Geo. Langly.
May 10. Telephone Call, 7:45 P. M., 27 College Ave., owner Dr.
Risley; .occupant, saime.
May 10. Box 31, 10:30 A. M., 201 W a ter  S t . , 'ow n er  Peter Marshall;
occupant., Fred Landry.
May 13. Telephone Call , . 4:50 A. M., 135 W estern  Ave., ow ner
George Garrant; occupant, same.
May 15. Still Alarm, 1:45 A. M., Messalonskee Ave., ow n er  Mr.
Thibodeau.
May 15. Telephone Call, 27 H igh St., ow n er  Fred  Pressey: o c cu ­
pant, same.
May 22. B ox  24, 1:45 A. M., 25 Silver street.
May 28. Still Alarm, 10:45 A. M., 3 T h ayer  Ct.; occupant, Mrs. 
Cleaves.
May 30. Telephone Call, 6 P. M., Silver St.
May 31. Telephont Call, 1 P. M., 15 Percival Ct., owner Philip Car­
ter.
June 1. B ox  414, 3:55 P. M., College Ave., owner Lom bard  T ra c ­
tion Eng. Co.; occupant, same.
June 2. Stil 1 Alarm, 11:15 P. M., 4 G rove Ct., owner F ra n k  Pur-
* ,
nell.
June 6. B ox  21, 8:40 P. M., 29 W est  W in ter  St., owner F. W . Scott; 
occupant, .same.
June 19. B ox  25, 7:55 P. M., 95 Main St., ow ner John Burleigh; 
occupant, L. R. Brown and Mrs. Austin.
July 1. Telephone Call, Tow n of S.dney, ow ner T aylor  Farms.
July 2. Still Alarm , 30 K in g  St., ow ner Edw ard Rancourt.
Judy 3. B ox 42, 2:50 P. M., South St., ow ner W aterv ille  W oo l  
Stock Co.; occupant, same.
July 4. B ox  32, 5:15 A. M., 116 W ater  St., ow n er  George Tardiff; 
occupant, James King.
July 7. B ox  33, 10:30 A. M., 19% Green St., ow n er  E verett  La- 
M ontainge; ocoupani:, Eddie Gilbert and Thos. Gagne.
July 11. Telephone Call, 12:00 P. M.
July 18. Still Alarm, 6:15 P. M., owner Mathilde Velon ; occupant,
Philip Giguere, Joe L ibby and John Marshall.
July 19. B ox  214, 8:15 P. M., owner Jacob Brisk; occupant, same.
July 21. Stdl Alarm, 1:10 P. M., 25 F ron t  St., owner Charles R o d ­
erick.
July 23. Still Alarm , 71 W a ter  St., ow ner Geo. R oderqui; occupant
Fred  Roy, Omar Baldic and Alie Neal.
Judy 26. Telephone Call 7:15 P. M., ow ner A ppleton  St. owner.
Aug. 8. B ox  313, 9:20, corner o f  May St., owner Mike Frye, o c cu ­
pant, same.
Aug. 8. B ox 214, 8:45 A. M., ow ner Mr. Butler.
Aug. 14. B ox  412, corner May and Spruce Sts., owner Morris Seltzer
Aug. 21. B ox  214, 4:30 P. M. Ticoncc St., owner, H. J. Collins, o ccu ­
pant, same.
Aug. 22. B ox  213, 3:15 A. M., T iconic St., owner G. F. Terry, o c c u ­
pant, same.
Sept. 7. -Still Alarm, 4:20 P. M.„ 84 W a ter  St., ow n er  Mathilda 
Velon; occupant, Philip Giguire— Mathilda Velon.
Sept. 9. B ox  33, 5:30 P. M., 10 Green St., ow ner Simon LeClair;
occupants, John Baldic, Vede V igue and Joe Pooler.
Nov. 10. Still Alarm, 8:40 A. M., Grove St.
Nov. 27. Still A larm , 5:30 P. M., 151 W a te r  St., ow ner Arthur 
Pelletier.
D ec . 11. B o x  34, 4:00 P. M., L ock w ood  St., ow ner C. M. P ow er  Co
Dec. 14. Still A larm , 11.15 A. M., 197 Main St., ow n er  W arren  
Moses; occupant, same.
Dec. 15. B ox  15, 9:00 P. M., 130 W ater  St., ow ner Denis Hunter;
occupants, Jos. Vigue, Em ile Porier and Jos. Clouthier.
Dec. 16. Stall A larm , 6:45 A. M., 106 W a te r  St., ow ner Joseph 
Belanger; occupants, Joseph Belanger and Charles Pooler.
Dec. 18. Still A larm , 5:40 P. M., 185 W a ter  St., ow ner David R o d ­
erick ; occupants  David R oderick  and M ary Etchie.
iDec. 21. Still A larm , 1:05 P. M., 213 W a ter  St., ow ner Paul Perry.
Dec. 25. Still Alp.rm, 8:00 P. M., 84 W a te r  St., M athelde Velon ; o c ­
cupant Earnest Marshall and Jos. Libby.
Dec. 28. Si ill A larm , 5:55 A. M., 11 G rove St., owner John R oderick ;
occupants, Clifford Y ork  and Geo. Matthieus.
1924
Jan. 1. Telephone Call, 8:35 P. M., 74 Elm  St., ow ner Ivan Lang.
Jan. 2 . Telephone Call, 12:30 P. M., 23 Tem ple St., ow ner Louiis
Salem.
Jan. 5. Telephone Call, 9:45 P. M., M echanic Square, ow ner C. A.
Pillsbury; occupant, same.
Jan. 5. T elephone Call, 10:10 P. M., Cool St., ow ner Ed Mathiews.
Jan. 6. Telephone Call, 6:30 P. M., T icon ic  S't.
Jan. 8. Telephone Call, 8:45 P. M., Main St.
Jan. 8. Still A larm , 5:20 P. M., 52 Burleigh St., ow ner Mr. W h ip ­
ple; occupant, same.- ,
Jan. 10. Telephone OaW, 8:45 P. M., 9 Tem ple St., o w n e r  Jules Ga- 
m'ache.
Jan. 17. B ox  413, M yrtle  St., ow ner Mr. Clark.
Jan. 21. Telephone Call 6:25 P. M., 262^2 Main St., ow ner Dr.
Mitchell; occupant, Mr. Ollley.
Jan. 21. Telephone Call, 6:25 P. M „  162% Maim St., Qwner Mrs.
Frank Low e; occupant, Mr. Cilley.
Jan. 17. Box 413, 8:45 P. M., 5 M yrtle St., ow ner K ing ; occupant,
s ame.
Jan. 17. B ox  413, 8:25 P. M., 3 Myrtle 'St., ow n er  H. A. Clark and 
Mr. Williams.
Jan. 21. Telephone Call, 3:00 A. M., Railroad Square, owner Y. M. 
C. A.
Jan. 26. Telephone Call, 8:15 P. M „ 13 O ak St., ow ner  H arry  Silver, 
' occupant, same.
Jan. 26. Still Alarm, 7:30 P. M., 187 College Ave., owner Charles
L anglois; occupant, same.
Jan. 126. Still Alarm, 11:15 P. M., 6% G rove St., ow ner V ictor
Bourgoin ; occupant, Joseph E tc  hie.
Jan. 26. Still Alarm , 5:30 P. M., 28 Sum m er St., ow ner Mrs. Ida 
Lam arre; occupant, -same and Charles Piper.
Jan. 26. Still Alarm, 12:16 P. M., 224 W a ter  St., ow ner John Pooler; 
occupan t, H enry Rancourt.
Jan. 26. Telephone Cali, 10:45 P. M., 19% W estern  Ave., owner 
Mrs. Morse; occupant, Harold  Claflin.
Jan. 27. Telephone Call, 6 P. M., H eym ood  Apts., ow ner J. O. E. 
Noel; occupant, same.
Jan. 27. Telephone Call, 10.25 P. M., 19% W estern  Ave., owner H. 
Claflin.
Jan. 28. Telephone Call, 9:30 A. M., 45 Ash St., ow ner Edw ard Os- 
iborne.
Jan. 30. Telephone Call, W inter  St.
R E C O M M E N D A T IO N S
In closing this report I am pleased -to state th at  this Departm ent 
has responded to 113 calls this year; 36 box alarm s and 77 'still alarms 
and telephone calls, and -the loss sustained from  the sam e has been 
very small.
It gives me a lot o f  regret *to State that /the ordinances relating to  
building code, electrical inspections, storage o f  explosives, and inflam­
mable liquids, autom obile garages, m ov ing  p icture machines, and gen ­
eral fire hazzards; have becom e void. T he  offices under w hich  this 
en forcem ent com es as well as all citizens are at  fault, fo r  this con d i­
tion in -regard {to these ordinances. W e  now en joy  the Class “ B ” rating 
o f  insurance. W ill  we maintain it by com ply in g  w ith  ou r  c ity  ordi­
nances, or will we loose it by going along as we are at -the present 
tim e?
But there is one th ing  I wish to  call to the attention o f  any w h o  
m ay  read these lines, and (that is th is—-hhat there are three officers
known as* the Building Inspector, the City Electrician and the Fire 
Marshal, and no person, firm or corporation  should start to build, alter, 
or  change in any manner w hatsoever in the buildings within the limits 
o f  the City o f  W aterville, w ithout first obtaining the proper permit 
from  one o f  the above three officers, as it needs a hearty co-operation 
o f  the public with these officers, dn order to sustain the desired classifi­
cation. t
I f  each citizen o f  this C ity  will endeavor to  reduce to  Ithe best o f  
his knowledge any fire hazard that he know s of, and obtain the proper 
permit before building, or altering buildings o f  any nature, he will be 
cooperating  with the Departm ent to the best o f  his knowledge, and I 
wish Ito assure you that any com plaint properly  presented to this 
departm ent will rece ive  carefu l attention.
T hanking  all w ho have contributed to the su ccess  o f  the D epart­
ment in the past, and solic iting  their cordial support in the future, I 
remain
R espectfu lly  yours,
W . W . B E R R Y ,
Chief Engineer W aterville  Fire Dept.
City Clerk’s Report
Watervi'lle, Maine, Feb. 1, 1924.
T o  the Honorable M ayor and City Council:
v
I am respectfully submitting to you the fo llow ing statement, sh o w ­
ing the fees collected through m y office and paid the City Treasurer 
fo r  the year ending January 31, 1924:
Received from  Chas. F. Miller, a c c ’t billiard and pool license $10 00
Received from  Aquila  C. Bushey, a c c ’t billiard and pool 'license 10 00
Received from  George Nagem, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  Joseph Fortin, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  Eddie J. Pooler, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  John Mitchell, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  Guite & Houle, a c c ’ t billiard and pool license 10 00
Received from  Gilbert & Picard, a c c ’ t billiard and pool license 10 00
Received from  Nelson J. Thibodeau, a c c ’t billiard qnd pool
license   10 00
Received from  N. B. Shecuallah, a c c ’t  billiard and pool license 10 00
Received from  Andrew  Brasseur, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  Thom as Larkin, a c c ’t billiard and pool 'license 10 00
Received from  Audet & Guerette, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  H arry  H. Langill, a c c ’t billiard and pool license 10 00
Received from  John Pooler, a c c ’t billiard and pool l i c e n s e . . . .  10 00
Received from  H arry  H. Langlll, a c c ’t B ow ling  Alley license 10 00
r
Received .from F rank  M. Hanson, a c c ’ t public auto license. . . 10 00
Received from  Napoleon Lessard, a c c ’t public auto l i c e n s e . . .  10 00
Received from  Jacob L. Lewis, a c c ’ t public auto 'license  10 00
Received frcm  G eorge A. Day, a c c ’ t public auto  l icense   10 00
Received from  Ludger Champagne, a c c ’t public auto license. . 10 00
Received from  Jesse Whitc'omb, a c c ’t  public auto l i c e n s e . . . .  10 00
Received from  Joseph Ezhaya., a c c ’t public auto 'license  10 00
Received from  F. A. W ing , a c c ’t public auto license ................. 10 00
Received from  W . B. Lawrie, a c c ’t public auto l i c e n s e   10 00
Received 'from Ernest LaChance, a c c ’t public auto  license . . .  10 00
Received from  Gedeon Maheu, a c c ’t public  auto license ........  10 00
»
•  *
Received from  Frank L. Carey, a cc ’t (public auto license . 
Received from D. J. O'Halloran, a c c ’ t public auto- license . 
Received from Alvah Pomerleau, a c c ’ t public auto 'license 
Received from William Beety, a c c ’t public auto license 
Received from  Fred Carter, a c c ’t public aul o license . . 
Received from J. Ernest Lacoarbe, a c c ’t public auto l'eense 
Received from Frank A. Reynolds, a c c ’t public auto license 
Received from Joseph O. Bureau, a c c ’t public aut o license 
Received from Emile Rodrigue, a c c ’t public auto license . 
Received from Zaker Ceaser, ac-c't public auto license . . . 
Received from  Earl Prescott, a c c ’t public auto license 
Received from  D hairis Burgess’, a c c ’t public auto license 
Received from Charles E. Matthieu, a c c ’t public auto- license 
Received from Mrs. Georgia Austin, acc ’ t public auto License 
Received from Albert R odrique, a c c ’it public auto license 
Received from  Phiilip Loubier, a c c ’t public auto license 
Received from  Peter Gagne, a c c ’t public auto license . . 
Received from  Peter Testa, a c c ’t public auto license . . . 
Received from  Zeb. Langlois, a c c ’t public auto license . 
Received from Abraham  Joseph, a c c ’t public auto license 
Received from Frank K. Vigue, a c c ’ t public auto licens > . . . .
Received from  Earl Ciukey, a c c ’t public auto license ...............
Received from A. D. Page, a c c ’t public carriage license ........
Received from John B. Lavesseur, a c c ’t m oving pid ure oper-
• • •
ator ’s license
Received from  Ralph Smith, a c c ’t m oving picture operator ’s
license ............................................................................................................
Received from Edward Desjardins, a c c ’t m ov in g  picture oper­
a to r ’s license ..............................................................................................
Received from  Leo Dut'ille, a c c ’t m ov in g  picture operator ’s
license
Received from  Ulysses Ponsant, a c c ’t m 'oving picture oper­
a to r ’s license ..............................................................................................
Received from C. J. Anderson, Jr., a c c ’ t m oving picture oper­
a tor ’s license ..............................................................................................
Received from Nubert Ed tab rook, a c c ’t m ov in g  picture oper­
a to r ’s license ............................................................................................
i
Received' from  C. B. Kelleher, a c c ’t m oving picture license 
Received from  A. J. Ponsant, aec ’ t m ov in g  picture license • • * 
Received from H aines Theatre, a c c ’ t m oving picture license 
Received from  Ethel Rapeport, a c c ’t m oving  picture license 
Received from  Dana TI. Parent, a c c ’ t m ov in g  picture oper­
a tor ’s license ..............................................................................................
Received from  Eleazer Russakoff, a c c ’t auctioneer ’s license
Received from  Eleazer Russakoff, a c c ’t auctioneer ’s license
10 00 
10 00 
10 oo 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00
5 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00
1 00
2 00
2 00
R eceived  fro m  W a lte r  A. Trask, a c c ’t specia l au ction eer ’s
License   5 00
R ece ived  from  Austin  D. Hadley,, a c c ’t gasoline tank and.
serv ice  station license   15 00
R eceived  from  John F. Hill Co., a c c ’t  gasoline tank and
serv ice  station license ...............................'   15 00
R eceived  from  M. H. B ow m an, a c c ’ t gasoline  tan k  and service
station  license   15 00
R eceived  from  Main Street Garage, a c c ’t g*asoline tank and
serv ice  station license   15 00
R ece ived  from  W aterv il le  M otor  Co., a c c ’t gasoline itank and
service station  license   15 00
R eceived  (from W aterv il le  Tire and A ccessory  Co., a c c ’t gaso ­
line tank and serv ice  station  license ................................................  15 00
R eceived  from  G. A. Daviau, Est., a c c ’t gasoline tank and
•service station  license   15 00
R eceived  from  K ennebec  A u to  Supply  Co., a c c ’ t gasoline tank
and serv ice  station license   15 00
R eceived  from  Sparks F a m ou s  Shows, a c c ’t  c ircus  l i c e n s e . . .  50 00
R eceived  from  W a lter  M cA lary , a c c ’t firew orks license .......... 2 00
R eceived  from  Morris Barron , a c c ’t firew orks license ............  2 00
R eceived  from  A. S. L andry , a c c ’t  f irew ork ’s license ................  2 00
R ece ived  from  G. A. Daviau, Est., a c c ’t firew orks license  . . .  2 00
R eceived  from  Mrs. Fred  M ath.eu, a c c ’t  firew orks l i c e n s e . . . .  2 00
R eceived  from  Arl. W olm an , a c c ’t firew orks license ..................  2 00
R eceived  from  S. L. Berry, a c c ’t firew orks license ................... 2 00
R eceived  from  Louis Toulouse, a c c ’ t firew orks license ............  2 00
R eceived  from  Ida M. Burgess, a c c ’t firew orks license ........  2 00
R eceived  fr o m  John Tanna, a c c ’t  firew orks license ................  2 00
R eceived  fr o m  W aterv il le  F u rn iture  Co., a o c ’ t fireworks li­
cense    2 00
R ece ived  from 1 Mrs. Annde Cook, a c c ’ t firew orks license ........  2 00
R eceived  from  E variste  LaVerddere, a c c ’t firew orks license . . 2 00
R ece ived  from  Samuel Barron, a c c ’ t firew orks license  ............. 2 00
R eceived  from  F ra n k  Berard, a c c ’t  b ox in g  exhibition license 5 00
R eceived  from  Chas. H. LeClair, a o c ’t box in g  -exhibition license 5 00
R eceived  from  Chas. H. LeClair, a c c ’t box ing  exhibition license 5 00
R ece ived  from  Chas. H. LeClair, a c c ’t box ing  exhib ition  license 5 00
R eceived  from  F ra n k  Berard, a c c ’t  b ox in g  exhibition license 5 00
R ece ived  from  Chas. H. LeClair, a o c ’t box in g  -exhibition license 5 00
R eceived  from  F ra n k  Berard, a c c ’t  box in g  exhibition  license 5 00
R eceived  from  T h om as Page, a c c ’t box in g  exhibition  license 5 00
R eceived  from  Chas. H. LeClair, a c c ’t box in g  exhib ition  license 5 00
R eceived  from  T h om as  Page, a c c ’t box in g  exhibition license 5 00
R eceived  from  F ra n k  Berard, a c c ’t  boxing- exhibition  'license
R ece ived  from  T h om as Page, a c c ’t box in g  exhibition license
R ece ived  from  F ra n k  Berard, a c c ’t  box in g  exhibition  license
R eceived  on accou n t  -of dog  licenses, F eb ru a ry  1, 1923 to F e b ­
ruary 1, 1924  
Tota l ...............................................................................................-c
f
A. L. H O L M E S ,
5 00 
5 00 
5 00
303 00
,118 00
City Clerk
Street Commissioner’s Report
W aterv ille ,  Maine, Feb. 11, 1924.
To the H onorable  M ayor and City Council:
Gentlem en:
I am res pec t fully  subm itting  t o  you the fo l low in g  report o f  w o rk  
done on streets, sew ers, sidewalks, s ta te aid h ighw ay  and bridge w ork  
fo r  the fiscal year ending Jan. 31, 1924:
D uring  the year 12,643 loads of gravel have been hauled on  streets 
and sidewalks from  the c ity  pit.
S U M M A R Y  OF W O R K  D O N E  D U R IN G  T H E  Y E A R
S T R E E T S
The fo llow ing  streets have been gravelled  either w holly  or  in par t: 
A bbott  St., A u tu m n  St., Applei on  St., Burleigh  St., Carrean St., Col­
lege Ave., Central Ave., D rum m ond  Ave., D onald  St., E d g e o n t  Ave., 
F a irm ount St., F ron t  St., Gilman St., H arold  St., Hillside Ave., Jen- 
ness St., L ockw ood  St., Main St., Morrill A ve., Paris  St., P leasan tdal e 
Ave., Pine St., Nudd S'.., N orth  St., R ed ington  St., R osem on f St., San­
ger Ave., S.lver St., South St , Sum m er St., Ticomic St., W este rn  Ave., 
W e s t  St., W in ter  St., W est  W in ter  St., W a te r  St., and 1st R an gew ay .
The fo llow ing streets have been repicked and rolled: College Ave.,
E lm  St.,, Main St., and W estern  Ave.
%
S I D E W A L K S
The fo llow ing  ,sidewalks were constructed  during  the year:
Granolithic w alks have been built o r  Main St., P leasant St , School 
St., and Tem ple St.
9
N ew  tar sidewalks have been built on  College Ave., Sum m er St., 
Bartlett St., G ilm an  St., Tem ple  St.,% and W e s t  St.
Gravel sidewalks were built on  the fo l low in g  streets: Dalton St.,
N orth  St., Hitlilisid'e A ve., Edw ards St., Nudd St., Sum m er St., Tem ple  
St., Silver St., W e s t  St.,, F a irm on t St., and Oak St.
S E W E R S
This year sewers w ere constructed  on the fo llow ing  streets: Col­
lege Ave., D onald  St., R ooseve lt  A ve., A bbott  St., M ay St., and H a io ld  
St.
C A T C H  B A S IN S  A N D  M A N H O L E S
D uring  th e  past y e a r  fou r  m an h oles  w ere  rebuilt on F ron t  St., 
also fou r  on  College Ave.
R enew als  o f  ca tch  basins are as fo llow s: tw o  on Main St., one at
the corn er  o f  Main and Doutelle  Ave., one at co rn er  o f  Matin aud P ro s ­
pect Sus.
D R I V E W A Y S
Sixty-seven d r ivew a ys  h a ve  been ibujlt this y e a r  requ ir in g  an a v e r ­
a g e  o f  tw o  loads o f  gravel to each  drivew ay, iron pipes w ere used on 
m ost all o f  these.
C U L V E R T S
A  fo u r - fo o t  cu lvert  has been built on the T ra it  on  road  this y ea r  
at a  very  .small expense.
B R ID G E S
A  w ind break h as  been installed on th e  north  iside o f  the T ico n ic  
bridge. T he G ilm an St. bridge has been re p lanked the  entire length.
I w ish  to express  m y  th a n k s  an d  appreciation  to  the H on orab le  
M a y or  and City Council for  their assistance g iven  m e  the past year. 
It is  im possib le  for  me t o  express in w ord s  h ow  I have en joyed  w o r k ­
ing under the superv is ion  o f  the H on ora b le  M ayor  Tebbetris.
R esp ect fu l ly  subm itted,
E D M O N D  B E C H A R D ,
Street C om m ission er
Pine Grove Cemetery
W aterv ille ,  Me., Feb. 1st, 1924.
T o  the H onorable  M ayor  and City Council:
The undersigned, hereby present their report o f  R eceipts  and' E x ­
penditures and o f  Assets  and Liabilities o f P ine G rove Cem etery  fo r  
the year  end ing  January  31st, 1924.
A S S E T S
Chapel .....................................................
T om b .......................................................
W a te r  w o rk s  .....................................
F ences  and  Gates .............................
Tools .........................................................
Cash, T icon ic  R ank  ......................
t
T icon ic  National B ank  Stock  . . . 
L o ck w o o d  Co., s to ck  ......................
T R U S T
T icon ic  N ational Bank, S avings 
Pe'op'les National Bank, S avings
R in g  County  Bonds ......................
National Glue S tock  ....................
City o f  Boston  Bonds ..................
City o f  A uburn  B onds ...............
City o f  Belfast Bonds ..................
Ticomic N ational B an k  s to ck  . .
Peoples B ank  stock  ........................
City o f  Seattle Bonds ....................
O klahom a Bonds .............................
City o f M aisoneuve B onds ...........
City o f  Cinn. Bonds ........................
City o f  Neiw Y o rk  B onds ...........
Cook Co., 111., Bonds  ..................
N ew  Britain, Conn., Bond's .........
City o f  Minn. B onds ........................
$ 6,643 72
2,033 42 
il,765 00 
7,241 50 
514 09 
1,236 97
------------------  $ 19,434 70
$ 3,100 00
1,000 00 
  4,100 00
F U N D S  
$ 11 58
*
1,928 25 
2,214 30 
39 23 
1,000 00 
500* 00 
2,000 00 
400 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,093 53 
945 83 
2,063 50 
1,021 13 
957 82 
974 03
%
Liberty  B onds   3,289 83
City -of A kron , Ohio   1,040 63
City o f  Cleveland Bonds ...............  1,021 91
Comm, o f  Mass. Bonds ...............  1,710 13
City c f  W o o n s o ck e t  ......................  1,028 17
A m erica n  Glue S lo ck  .................. 160 77I
No. Carolina Bonds ......................  1,026 12
City o f  San D iego B onds ...........  1,986 35
Chart .......................................................  45 00
L I A B I L I T I E S
32,395 47
855,930 17
Pine G rove  C em etery  ..............................................  $ 55,930 17
C A S H  S T A T E M E N T
R ece ip ts
Cash o n  hand  Jan. 31, 1923   $ 1,443 27
R ece ip ts  by  T reasu rer  ..........................................  8,1171/80
R ece ip ts  fby Superintendent .................................  5,753 12
»
$15,314 19
E xpen d itu res
P a y m en ts  b y  T rea su rer  ..........................................  $ 6,384 27
P a y m en ts  b y  Superintendent .................    5,753 12
Cash a n  hand Jan. 31, 1924 .................................  3,176 80
$15,314 19
II
In  su bm itt ing  the above  report  y o u r  Comimiittee w o u ld  call a t te n ­
t ion  t o  the E xp en d itu re  o f  som e  .Six H u n d red  D ollars ($600.00), fo r  
p erm a n en t  g ra d in g  and w e  have  en deavored  to  c a r e  fo r  the general 
up-lift o f  .the C em etery  so fa r  as fu n d s  w ou ld  perm it. P articu lar  a t ­
tention  has been g iven  to  the so l ic it in g  o f  a  P erp etu a l C are  F u n d  and 
y ou r  Com m ittee  w ou ld  r e c o m m e n d  that all lot o w n e r s  avail th e m ­
se lves  o f  th is  priv ilege .
R esp ect fu l ly  subm itted,
F . J. A R N O L D ,
' t * * * , •
O. A. M E A D E R ,
I *
C H A S . H. B A R T O N ,
Pine G rov e  C em etery  Com m ittee.
J
*
n>
Free Public Library Report
W aterv ille ,  Maine, Feb. 1, 1924.
T o  the H onorab le M ayor  and the C ity  C ou ncil o f  W aterville , M aine:
The Trustees cif the F ree  Public  L ib ra ry  o f  the City o f  Waterviille 
have attended to the dui.ies w h ich  y ou  entrusted  to  them, and beg  
leave to subm it their report for  the year, Feb. 1, 1923, to Feb. 1, 1924.
They  take pleasure in reporting the m ost successfu l year in the his­
tory o f  the L ibrary. The generosity  o f the M a y o r  and rhe City Council 
in granting  som ew hat enlarged appropriation  for the use o f  the L ib ra ry  
has made possible a broader w o rk  and a considerable  increase to the  
resources  of the Library.
Our citizens have sh o w n  tilletr appreciation  by a 'larger use, in ­
creased registration, land m ore frequent visit-s co  every  departm ent.
As shown b y  the report o f the L ibrarian, 10,397 people have been 
registered in the reading room ; 11,503 in the eh d d ren ’s room, and 6,466 
have used the reference  room  for purposes o f  study, a total o f 18,366.
In all these departm ents, W aterv il le  m aintains its enviable position 
am on g  the libraries o f  the State. t
The numJter <cf vo lum es now  -on the shelves is 17,209, o f  w h ich  
1,317 have been added during the year.
The iproblems o f  the library are now  the  problem s o f  success. A t  
certain hours in the day the  throngs im the room s are alm ost too  
great fo r  the g iv ing  o f  individual attention  and special 'help on  "he part 
o f the librarians. This fact has co m e  t o  the attention  of th e  C om m ittee  
on F inance  and th ey  refer it to  the full B oard  f o r  im m ediate co n s id e r ­
ation.
T h e  capacity  o f  ou r  shelves is nearly reached. F ortunately , -in the  
construction  o f  the  library room  w as  provided fo r  an additional floor 
and 'tier o f  boo-k s ta ck s  in the s ta ck  room . This equipm ent will be 
needed during  the year  and the F in an ce  C om m ittee  m ake a  nmdest re ­
quest w hich  your Trustees very  heartily endorse.
The vail'ue o>f the library service is greatly  increased b y  its read ing  
room. This is supplied  w ith  a  rem arkable  lisit o f  the  best papers and 
m agazines, a m o n g  w h ich  are not a  few  that are th e  tech n ica l jou rn a ls
o f  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  a n d  c r a f t s .  F r e q u e n t l y  th e  r o o m  I s  e n t i r e l y
filled  w i t h  r e a d e r s .
The child r e n ’s room  is too  sm all To accom m odate  the throngs that 
freq u en t  it. F rom  all hom es o f  the c ity  the children com e, a ll finding 
w hat interests them for the time, m any  ga in ing  fam iliarity  w tn books 
w hich  t h ey could not have in their  homes, and m any, let us hope, get- 
ting a taste for  the better things in literature and an im pulse toward 
the higher th ings in life.
The c i ty is especia lly  fortu n ate  in Its 'librarian, Miss Jennie Smith, 
and her associate, M.ss M ary Tobey . Them selves  "women of cu ltu re  
and t h orough educational training , they are  able to g ive  very  pr o m ptly 
the  help w hich  students need and to answ er the great variety  of ques-
I
ti ons that com e to a l ibrary desk.
I f  the patronage o f  the lib rary con tin u es  to increase it will soon be
/
n ecessa ry  to have one person w ho well g ive her w hole  tim e co the study  
and  research  w ork  o f  the re fe rence room.
As noted in th e  report o f  the L ibrarian , the art co llection  o f  the 
Library has received from  the- W o m e n ’s Club a fine portra it  o f  one  
who, for  m an y  years, w a s  a  fa ith fu l m em ber  o f  th is  Board ,— Mrs. 
M artha B aker Dunn.
It is th e  w orth y  w ork  o f  Charles H o v e y  P ep p er  and is a fitting 
m em oria l o f  one w bose  literary  w ork  brou gh t  h on or  to the city  and  
w hose  friendship  was a delight to a v ery  la rg e  circle.
A pprec ia ting  the continued  benefit to the c ity  o f  the G eichell  and 
K n au ff  funds, the  Trusl ees w ould  ca ll  to the  attention  o f  our citizens1,
the  fa ct  th a t  w h a tev er  sum  they m ay  put into their wills for  the
*
public  library  will render a perpetual serv ice  t o  the w hole  city. N o 
other institution is s o  com p re h en s iv e  In ehe benefits w h ich  it confers . 
Bequests, sm all an d  large, w ill  aid in m a k in g  the library o f  p re ­
em inent serv ice  to  all our people.
The T rustees  ex len d  their  m ost sincere than ks to all who, by their 
coop era t ion  and th e ir  g ifts , have en r ich ed  the library  and i! s  w ork .
T he  T rustees  w ou ld  con gratu la te  the c i t y  upon the en larg in g  s u c ­
cess  o f  this essential part o f  its educational equ ipm ent. T hat su ccess  
will con tin u a lly  Increase wdth /the co o p e ra t io n  o f  itlhe c it izen s  and  the 
liberal su p port  o f  the C ity  G overnm en t.
R esp ect fu l ly  subm itted ,
T H E  T R U S T E E S ,
B v  E. C. W h ittem ore .
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R ,  P U B L IC  L I B R A R Y
F eb ru a ry  1, 1924
Receipts
City o f  W aterville , in c lu d in g  .special stipend
fro m  the Stare o f  Maine ...............................  $ 5,500 00
In com e fro m  the Getchell Fund. ......................... 2 0 0 0
Incom e from  the K n au ff  F u n d  .............................  33 59
Fines, subscriptions, books restored, e t c   505 75
Special sale o f  books  .................... -   52 75
R ent of hall, Christian Science Society   107 50
R efund, R. H. W h ite  ..............................................  4 2 5
T ota l  receipts   $ 6,224 04
B alance  on  hand, F ebru ary  1 , 1 9 2 3  3 6 7 0 8
86,591 12
Expenditures
Salaries, L ibrarian  and A ssistant L ibrarians $ 1,950 00
Salary, Janitor .............................................................. 900 00
Fuel ...................................................................................... 658 95
E lectr ic  lights and lam ps ........................................... 290 46
L ibrary  supplies ...........................................................  155 25
R ooks   1,422 19
Periodicals ......................................................................... 260 66
M iscellaneous expenditures, li ntdludi ng* extra
help an d  repairs   738 04
W a te r  rates ....................................................................  18 50
Binding' books   120 28
T ota l expen d itu res  .................................  $ 6,514 33
Balance on hand, F eb ru a ry  1, 1924 76 79
$6,591 12
A lso  received special appropriation  f r o m  city ,
for  repairs    §500 00-
E xpended  ........................ ..................................................  § 40 43
Balance on  deposit  ..................................................... 459 59
Invested  funds on deposit  in the W aterv il le  
Savings Bank:
Alice  Getchell F u n d  ............................................  $500 00
E m m a  Scales K n au ff  F u n d  .................... 1,000 00
Special R epair  F u n d    459 57
R esp ect fu lly  subm itted.
A. F. D R U M M O N D ,
Treasurer.
R E P O R T  O F T H E  L I B R A R I A N
T o the Board  o f  Trustees o f  th e  W aterv il le  P u b lic  L ib ra ry :
I have the honor to  subm it the  report o f  the W aterv il le  P ublic  
L ibrary  for  the  year ending Jan uary  31, 1924.
The w ork  o f  the library  has con tin u ed  to g ro w  th is  year. T he  
statistics  show  'a h ea lth y  in crease  over  th ose  o f  last year. The re fe r ­
ence w o rk  has been a very  im portant p a rt  o f  the y e a r ’s wuck. A t  
the noon hour, a fter  school in th e  a ftern oon  an d  in the ev en in g  the 
Children th r o n g  to  the l ibrary  f o r  study and  to look  up m aterial as ­
signed th em  by .their teachers. D u rin g  the sp r in g  they  cam e  in su ch  
large n u m bers  th at  it becam e necessary  to  increase not only  the sta ff  
w h o  served  them, b u t  also the num ber o f  ch a irs  in th e  d 'fferent room s  
for  their accom m odation . Miss M arion Tolbey, M iss E thel Childs an d  
Miss R u th  G oodw in  have  assisted us  d u r in g  th e  rush (hours In the 
a ftern oon  and evening . T h is  help carried  us sa fe ly  o v e r  'a period  of 
threaten ing  disaster.
T he  n u m ber  o f  books access ioned  th is  y e a r  h a s  b een  1,437. T hese  
w ere  d iv ided  b y  c lasses as fo l low s :
Adult fiction ........................................................................................................... 320
Juvenile  fiction  ....................................................................................................  243
General wrorks ....................................................................................................  60
P h ilosop h y  .....................................................   42
R elig ion  .................................................................................................................... 93
S oc io log y  ................................................................................  69
Philology .................................................   13
N atu ra l Science  ........................................................    67
U seful a r ts  .............................................................................................................. 84
F ine  arts  .................................................................................................................. 3 4
L iterature  ...........................................................................................    70
T ra ve l  .........................................................................................................................  62
H istory  .........................................................................................      5&
Medical books 
B iograph y  . . . 
R e feren ce
120
56
56
Of these 864 w ere  purchased, 562 -were gifts, 8 a cqu ired  b y  binding,
and 3 by exchange.
A notable g ift  o f  books Which has co m e  to  us ‘this y ea r  is  th at  o f  
over  one hundred medical book s  and periodicals  togeth er  w ith  som e o f  
a  m ore  general character  from  Dr. J. F . Hill. These h a v e  n o ;  been 
accessioned  and cata logu ed  as yet, but. w ill  be included in  the “ T h ayer  
Medical F ou n d a t ion ” established by Dr. T h a y er  w hen  he g a v e  us  his 
medical library in 1921. A  .special bookp late  has loeen provided  fo r  
the books o f  this foundatio-n, and o n  t'h s will be indicated the don or  
o f  each part.'cular book. The ca ta log u in g  o f  these  is go in g  on as fast 
as time permits.
In addition to this g ift  o f  Dr. Hill, Dr. T h a y er  has g iven  us 300 
books this year, the  Marine State L ibrary , nearly  100, the W a terv il le  
H istorica l Society, 28, and Miss F loren ce  E. Dunn, 17. N u m erou s  
oth ers  have been con tr ibu ted  by  different individuals , publish ing  
houses, and so  forth.
T he l'ist o f  do nons o f  b ook s  fo l low s  :
Maine State L ibra : y
Trustees o f  W a r  W o r k  F u n d  o f  Y. M. C. A. o f  United States
Macmij1*1a,n C om pany
S. E. H endricks  Con: ip any
F air  view  Publish ing  C om pany
B an gor  and A r o o s .o o k  R ailroad
Dr. F. C. T h ayer
United States G overn m ent
Gabriel Guedj
W illiam  S. H a rt
President of A m erican  R elie f  C learing H ou se  
Friends o f  L. M. Z im m erm an  
Claudia L. M urphy
N ijgh  and Van D itm a r ’s  P ub lish ing  C om p an y  
Philippine C om m ission  o f  Independence  
P ro fessor  J. F . N elson 
R euben  H. D onnelley  C orporation  
M a c R a e ’s Blue B ook  C om p a n y  
Priscilla  Perk ins
E xecu tors  o f  Dr. A n n a  H ow a rd  Shaw  
C. A. P epp er
Denn son  M an u factu r in g  C om pany 
F r a n k  W . A lden
Caldwell, M osser and W i la m a n
Orientalia
S. T. Corson
Geo. H. D oran C om pany 
G overnor  P e r c ival P. B axter  
Carroll P oo ler
C arnegi e E n d ow m en t fo r  International P eace
United Stages Shipping Board, E m e rg e n cy  F leet Corporation
W aterv il le  H istorica l Society
A m erican  Chem ical Society
Mrs. H. D. Bates
Miss F loren ce  E. D unn
Dr. J. F. Hill
The fou r  denom inational p ap ers  w h ich  have been given  us recently  
are still subscribed f o r  by  it he d ifferent organ ization s  in these churches, 
the Congressional, Unitarian, Un iversalist and  M ethodist. Mrs. W . B. 
A rnold  still sends us “ Hou.se and G a rd en ”  and “ Rol a r ia n ” com es  from  
the R otarian  club o f  W aterv ille .  The W o m a n ’s Christian T em perance  
Unton are now  send in g  us “ The Y o u n g  C rusader.”
The c ircu la t ion  fo r  the  y ea r  w as 58,428. A c c o r d in g  to- c lasses  these 
w e r e :
Adiult fiction. ..........................................................................................................  26,217
Juvenile  fiction ......................................................................................................  13,631
General w ork s   ......................................................................................................  384
P h ilosop h y  ...............................................................................................................  323
R elig ion  ......................................................................................................................  535
S ocio logy  .................................................................................................................... 1,879
P h ilo logy  .................................................................................................................... 293
N atura l s c ien ce  ...................................................................................................   863
U sefu l arts ...............................................................................................................  1,334
F ine  arts ....................................................................................................................  1,031
L iterature  .................................................................................................................. 3,130
T ra ve l  ........................................................................................................................  1,327
H istory  ........................................................................................................................  982
B io g ra p h y  .................................................................................................................. 1,483
M agazines ..................................................................................................................  4,016
■ J
T he a v era g e  per w eek  w a s  1,124; the a verage  per  m o n th  4,869. F i c ­
tion  39,848; 'non-fiction 18,580. T h e  largest c ir cu la t ion  for  an y  one day 
w as  395; f o r  a n y  on e  w eek  1,555. T he  increase  in e jrcu lu ation  over  last 
y ea r  is 5,075.
M any  .times w e  have ueeid th e  p r iv i lege  o f  loans g ra n ted  by the 
State library. '
The attendance  has been, .in the reading  room , 10,397; ch ildren 's  
room , 11,503; reference ironm, G,4G6, m ak in g  a tclial o f 28,366. an in ­
crease  over last year o f 1,627.
On M ay 19, Mr. N oble gave up hiis w ork  here and Mr. B urns took
Ills place and has filled the position  w ith  credit.
*
The library w as represented at the spring  m eeting  o f  th e  M aine 
State L ibrary  A ssocia tion  at B an gor  by ‘the librarian and assistant.
In  June an oil port-radt o f  Mrs. M artha B aker Dunn, painted by 
Charles IJovey Pepper, w as presented to the library by the L ib ra ry  
deparatmenit o f  the W a terv ille  W o m a n ’s Club together with other 
friends o f Mrs. Dunn. A  short presentation  serv ice  was held a t the 
library. Mirs. M ary S. Hall presented the portra it  and Dr. T h ayer  ac- 
a c c  opted the g ift for  the trustees. Mrs. I. B. M ow er read the poem  
written by  Mrs. Dunn for  the laying o f  th e  co rn e r  stone o f  the library, 
and President R oberts  concluded  the exercises  w ith som e w ords of 
appreciation  o f  the character  and services o f  Mrs. Dunn.
T he portra it  h a n g s  in the R e feren ce  room  and is a rem arkable  
likeness o f the subject as well as a very  artistic  piece o f w ork .
C hildren ’s B ook  W eek , observed all over  the country , the purpose 
o f  w hich  is t o  encourage books in the hom e, w as observed  here in 
N ovem ber. C hildren ’s books w ere on display as usual, and the room s
were decorated  and given a festal appearance . On Saturday a ftern oon
*
o f  this w eek under the direction o f  Miss T ob ey  n early  f if iy  children 
w ere dressed in costu m e to represent ch ild ren ’s  characters  in books. 
They w ere led in a m arch  by the “ A m e r ica n ” boy  c a r ry in g  a United 
States flag, and Old K in g  Cole w ith  his F idd lers  three, w h o  furn ished  
m u sic  at intervals during the a fternoon . A t the close of the exercises 
all the children in /the library at the time w ere treated to ice cream .
A s a result o f  the w eek  33 books w ere sold, a  good  Increase ov er  
those o<f last year.
In M arch  one o f  the girls ta k in g  the library course at S im m ons 
C ollege  to o k  the tw o w eeks o f practice  w ork  w h ich  the  pupils are 
required to  take in sam e library, w ith us here, at th e  request o f  the 
Dean o f  the L ibrary  School o f S im m ons.
S U M M A R Y  O F  S T A T IS T IC S
N um ber o f volum es on the shelves .......................................    17,209
N u m ber o f  volum es added exclusive  o f  the m edica l books p r e ­
v iously  accoun ted  for  ...............................................................................  1,317
B y purchase  ........................................................................................... 864
B y g ifts  ..................................................................................................... 442
B y binding ...............................................................................................  8
By exch an ge  ...........................................................................................  3
V olu m es  w ithdraw n  .......................................................................................  366
V olum es repaired ............................................................................................  834
Registration  o f  borrow ers  .............................................................................  934
Non-.reside rut subscribers ...............................................................................  52
Total num ber o f  readers .................................................................................  28,366
Circulation  ..............................................................................................................  58,428
R esp ect fu lly  submitted,
J E N N IE  M. SM ITH ,
Librarian .
R E P O R T  OF T H E  B O O K  C O M M IT T E E
T o  the B oard  o f  Trustees o f  the F ree  P u blic  L ibrary  o f  the City o f  
W aterv il le :
T he  B ook  Com m ittee take pleasure iin .rendering their A nnual R e ­
port. The year has ‘been 'notable for  the nu m ber o f  g ifts o f  books 
fro m  the g en erou s  friends o f  the library.
A s usual, Br. T h ayer  leads these donors w ith  a  g ift  o f  over  300 
volum es. I f  a ll .the books g iven  by  Dr. an d  Mrs. T h ayer  to  th e  l ib rary  
w ere  assem bled they w ou ld  m ake in th em se lv es  a library  o f  no sm all 
proportion . The w ork  o f  ca ta lo g in g  the Medical L ib ra ry  given b y  Dr. 
T h ayer  is p rogress in g  but ds by no m ean s com plete .
T h e  second large gift w as  from  Dr. J. F red er ick  Hill, w h o  has 
donated  a la ig e  num ber o f  specia l m edical books  and period ica ls  .that 
will be added to the T h a y er  M edical Collection. One o f our Trustees. 
Miss F loren ce  Dunn-, has g iven  several vo lu m es  o f  bound  m agazines 
th at  will increase the value o f  o u r  co llection .
T he  Wat erville  H istorica l Society  received  a  v e ry  large  n um ber o f  
books by the bequest o f the late Col. F red er ic  E. B ooth by . R ea liz in g  
that it w ould  be the desire o f  Col. B o o th b y  that these books  sh ou ld  be 
o f  largest usefu lness  to the c ity  w h ich  he so  loved  and  honored, the 
W a te rv i l le  H is  or ica l  Society  has presented  a considerable  num ber to
y o u r  B oard  for  general use.* m
T he tota l n um ber o f  a ccess ion s  d u r in g  th e  y ea r  Is 1,437. O f these  
864 have b e e n  b y  purchase, 562 by gifts , 8 a cqu ired  b y  b inding , a n d  3 
b y  exch a n g e .
Special effort has been m a d e  to  p ro v id e  the re feren ce  room  w ith  
up  to  da te  authorit ies  in  o rd e r  fu lly  to irneet all meeds /in study and 
research .
Our Business D ep a rtm en t  has as  1lls s logan  “ It  ils good  business to  
read  business  b o o k s ’ * and a  v ery  la rge  n u m b e r  o f  o u r  y o u n g e r  business 
men. and o lder  boys  are  finding advan tage  in the s tu d y  o f  those books.
A t  the  req u est  o f  public  s ch o o l  teachers  b o o k s  have  been added to  
m e e t  the req u irem en ts  /of the  schools ' in the (way o f  co lla tera l reading.
W o r th y  o f  specia l a t t e n t i o n  are hooks in the fo llow in g  lines: Sci-
ence— H istory  o f  the U niverse; M anufactu re  o f  P u lp  and Paper; M a ­
chine Shops; Salesm ansh ip; A dvertis ing ; Building; R eal E state  Business; 
Radio; E v e r y m a n ’s E ncycloped ia ; Outlines o f  Cosm ic P h ilosoph y ; I m ­
m ortality ; The W o r ld — Cities and Peoples ; C o m to n ’s  P ictoria l E n c y ­
c loped ia  (10 vols.); T hornton  B u rg ess ’ books; B ook  o f  K n ow led ge  (20 
vols.)
W e have also added books for  the B oy  .Scouts, the Campfire Girls, 
and others  /that w ould  develop the  h ig h er  life  o f  our y o u n g  men and 
'women.
The report o f  the L ibrar ian  show s that the  standard books  o f  fiction 
are replaced as fast as they are worn out, and that the best o f  th e  
cu rren t  fiction is purchased  in large  quantities. It is difficult how ever, 
and increasingly  difficult, to  find new novels th a t  are w orth y , either 
from  a literary -or a m oral standpoint.
Your Com m ittee believes that the year  has m ade a v ery  substantial 
increase in ithe value, as well as the size, o f  y ou r  library. It finds 
p roo f  o f  this, not m erely  in the increased  circu lation , but in the en ­
larged use o f  the  books  in the re ference  and .study room.
T he Com m ittee has voted its thanks, and w ould  ’again express  its
%
gratitude to all who, by their  g ifts  and co -op  era! .ion, have m ade the 
w ork  o f  the  year so  pleasant and sa tis factory .
R espectfu lly  submitted,
T H E  B O O K  C O M M IT T E E .
E ..C . W hlttem ore,.
F. K. Shaw,
F. C. Thayer.
M ary S. Heath,
A. F. D rum m ond, 
H erbert C. L ibby.
T H E  R E P O R T  O F  T H E  F IN A N C E  C O M M IT T E E
W aterv il le ,  Me., Feb. 1, 1924.
T o  the Trustees o f  the Free Public  L ib ra ry  o f  the City o f  W aterv il le :
The Com m ittee on  F in an ce  herewith  presents its report fo r  t h e  
fiscal year ending January  31, 1924, w ith  su ch  suggestion s  as  to a p p ro ­
priations as appear  pe-rtinent.
The accounts  o f  the Treasurer, togeth er  w ith  his books, vouchers ,
and records, have been exam ined  and are fou n d  to  be correct  and in 
balance. •
T o one w h o  g iv es  hut cu rso ry  attention  to the activ ities  o f  th is  m ost 
im portant educational ad junct o f  o u r  com m u n ity , it Is g lar in g ly  evi-
dent that no departm ent In our entire  m unicipal serv ice  yields so  la rg e  
results with so little financial output as  does the library. It is equally  
true th a t  if it is  to  adequately  function , if  it is t o  fu lly  m eet th e  -re­
quirem ents o f  its con tinu a lly  -growing need's, som e  m eans m u st  be 
devised to  increase its resources.
T he w ork  o f  the librarians has now  reached the point w here  it is
• — i t
cially true during the  m onths  w hen  o u r  public  schools  are  in session.
It is n ot  an  u n co m m o n  experience  |to see from  fifty  to e igh ty  people, 
m ostly  school children, in th e  library  building at the sam e time, e x ­
ch a n g in g  books, a sk in g  assistance from  the librarians, quietly s tu dy in g  
in the re feren ce  room s, and otherw ise  m a k in g  use o f  the m aterial 
w h ich  is th ere  open ed  up to them. M ore  help is needed and by som e
m eth od  it m u st  be provided.
T he shelves an our s ta ck  room s are b e in g  rapid ly  filled and in the 
near fu tu re  another floor, with its full com p lem en t  o f  sh e lv in g  m ust 
be forth com in g .
i —
T o provide  fo r  this addition, s o o n  to be a  necessity , the C om m ittee  
recom m ends that the  T rustees  a sk  fo r  an  appropria tion  from  the city  
govern m en t o f  $1,500 fo r  th e  cu rren t year, w ith  the idea o f  a sk in g  fo r
another s im ilar  appropria t ion  f o r  the fo l low in g  year. This m u ch  
needed addition will entail an a p p rox im a te  expen se  o f  $3,000.
I f  the m unicipal govern m en t  wiill con tin u e  the sa m e  appropria t ion  
fo r  the su p p ort  o f  th e  library , viz.; $6,000 fo r  th e  c o m in g  year, it w ill 
p rob a b ly  be possib le  to  b rea k  even- at its  close.
T he  fo l low in g  item s o f  expen d itu re  m ust be prov ided  for :
> Salaries, librarian  an d  ass istan ts  ........................ , $ 2,250 00
Jan itor    700 00
B o o k s    1,500 00
F uel ....................................................................................... 500 00
E lectr ic ity  and  lam ps .................................................  275 00
L ib ra ry  supplies  .  .............
» i
Period ica ls  ...............................
W a te r  rates ...........................
B ind ing  /books ......................
In su ran ce  .................................
R epa irs  and M isce llaneous
275 00 
250 00
125 00 
300 00 
300 00
25 00
$ 6,500 00
V e r y  re sp e c t fu l ly  subm itted ,
•  ^ k *
C om m ittee  o n  F in an ce .
F. C. T H A Y E R ,
G. F . T E R R Y ,
O. A. M E A D E R , •
Report of Assessors
*J     _------- V
4
January  31, 1924.
T o  the H onorable  M ayor  and! City Council:
F o llow in g  is the report .cif the  City A ssessors  w h ich  the undersigned 
respectfu lly  'submit:
On the 31st d a y  o f  A ugust, 1923, we com m itted  'to F. H arold  Dubord, 
Collector o f  Taxes, fo r  collection, lists o f  taxes  on ipollis, real estate and 
personal estate, sub ject  ito assessm ent fo r  the year  ibeginndng A pril 1, 
1923, as fo llow s, to  w it :—
On P ol l s— 4,179 @  $3.00     $ 12,537 00
On Real Estate— $10,789,750 @  33 mills   356,061 75
On P ersonal— $2,354,050 @  33 m ills    77,683 65
On 'Sprinkling
$446,282 40 
8,901 41
$455,183 81
F rom  time to  tim e we subm itted  t o  F. H arold  Dubord, Collector o f  
Taxes, f o r  collection a  supplem ental list o f  taxes o f  Polls 'and E states 
su b ject  to  assessm ent am ou n ting  to  $197.11.
F o llow in g  are  the  appropriations:
Fo!r Stat,e T ax  ................................................................  $ 90,584 60
F o r  C ounty  T a x    16,485 54
F o r  C ity  T ax  ..................................................................  348,113 67
$455,183 81
You will note th e  Stalte and  'County T axes  h a v e  increased from  last 
year to quite 'an extent. T h e  a ctu a l a m ou n t  o f  this in cre a se  is
$24,177.66. W ith  th is  fa ct  in m ind y ou r  B oard  m ade  a reviision o f  all
/the real estate in the C ity  an d  tr ied  t o  p lac e valuation's on property  
that w ou ld  be (fair an d  just  to all. In  undertaking* th is  w ork , we m ay  
have placed som e u n ju st  values an d  w h erever  that has been done we 
have tried  to  rem edy it by  a  satisfying* ad justm ent.
R espectfu lly  subm itted,
m
D A V I D  H. S T A P L E S , 
J O S E P H  B O U R Q U E ,
' F R E D  H O L L A N D ,
Assessors.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
3 912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
TABLE SHOW ING VALUATION, TAXES ASSESSED, CITY, COUNTY AND STATE
, Street
V aluation City T a x Coumty T ax State T a x Sprinkling Raite%
$4,961,812 00 $91,993 95 $6,324 24 $15,482 76
¥
2 iy2 Mills
5,083,332 00 105,828 93 5,506 34 15,581 03
•
23V2
5,219,163 00 109,520 68 5,402 62 15,581 03 23 %
5,290,480 00 110,574 36 5,711 36 16,176 56
■
23%
'5,353,750 00 112,349 20 5,711 36 16,176 56 23%
5,397,328 00 112,561 65 8,993 33 14,771 22 23%
5,887,1.35 00 118,244 04 8,993 33 14,771 22 22%
6,196,644 00 122,338 29 *9,285 89 18,867 30 1,697 16 22%
6,210,731 00 127,107 99 9,285 89 18,867 30 1,813 10 23%
6,334,105 00 130,062 88 10,615 42 19,279 17 1,833 74 23%
6,394,949 00 117,713 21 10,615 42 32,623 67 1,905 94 23%
5,919,908 00 122,024 14 10,702 94 40,708 75 1,712 49 23%
7,207,871 00 139,405 81m 10,702 94 27,151 03 1,769 83 23
7,638,472 00 136,515 10 11,292 16 37,678 59 3.491 11 23
7,906,003 00 146,471 36 11,292 16 33,914 54 4,068 19 23
8,068,493 00 142,778 86 13,136 40 40.829 07 4,075 59 23
8,219,531 00 144,959 72 13,136 40 40,829 07 6,618 47 23
8,452,355 00 198,939 42 13,853 83 51,343 40 6,921 96 30
8.654,850 00 204,600 27 13,853 83 51,343 40 7,890 25 30
9,708,700 00 218,553 09 15,084 09 67,373 52 7,001 69 30
11,185,595 00 266,844 90 15,084 09 65,128 86 6,817 59 30
11,451,450 00 270,356 84 15,856 19 61,453 12 7,481 35 30
11,730,220 00 323,912 27 15,856 19 67,036 29 8,007 49 33
13,143,800 00 339,212 26 16,485 54 90,584 60 8,901 41 33
Public School Report
E N R O L L M E N T
B oys GirLs T ota l
W a ln u t  Street ................ ............................. 57 67 124
M yrtle Street ............... .............................  137 122 259
B rook  Street .................. ............................. 88 80 168
N orth  G ra m m a r ......... .............................  166 138 304
Ju n ior  H igh  S ch ool . . . .............................  290 272 562
W e ste rn  A v e n u e  ........... ...................... .. 68 68 136
South G ram m ar ........... ............................. 125 128 253
G rove Street .................. .............................  24 30 54
R ed in gton  .Street ......... .............................  41 44 85
Senior H igh  S ch o o l  . . . .............................  137 171 308
1,133 1,120 2,253
A T T E N D A N C E  O F F I C E R
N u m ber o f  Calls ..........................    425
T ruants ........................................................................................................................  137
A rrested  and taken  to ' s c h o o l .................    9
SC H O O L N U R S E
T reatm en t a t  sch oo l ...........................................................................................  265
Periculosdis .................................................................................................................. 54
O ptician  ......................................................................................................................  11
H om e vi'sllts .............................................................................................................  750
H yg ien ic  ta lks  .........................................................................................................  124
The en ro llm en t in Ithe p u b lic  s c h o o ls  Indicates the tbend o f  s ch o o l  
population  tin the! c i t y  so  fa r  as th e  public  s ch o o ls  a re  co n ce rn e d 1, and  
leads uis to the  co n c lu s io n  that be fore  lo n g  s o m e  p ro v is io n  will have  
to  be m ade  fo r  -the ■housing’ o f  p r im a ry  ch ildren  )in th e  n orth ern  part 
o f  th e  •diity.
School attendance has never been better than during the present 
year up to the time o f  i.he break ing  out o f  a n  epidem ic -of m easles; and
| V
while a  m ost un fortunate  situation  has been b rou g h t  about thereby , it 
has been well oared  fo r  by  the H ealth  D epartm ent and the sc h o ol nurse. 
E v ery  effort will be m ade to arrange the w ork  o f  th ose  ch ildren  w h o  
have been  afflicted s o  that no tim e will be lost in grading.
The Junior H igh  School w as opened at the beginn ing  o f  the school 
year w ith an enrollm ent o f  551 pupils, a rran ged  in three classes—  
Junior, Middle, and Senior. So fa r  as the curricu lu m  is concerned , the 
principal changes m ade  have .been in  th e  F ore ign  L an gu age  and M a th ­
em atics  D epartm ents. B oth  L atin  and1 F ren ch  have been1 in troduced  
earlier lin the ch ild ’s life than h ereto fore  with very  g ra tify in g  results.
A n  al tem pt 'has also been m ade to confine the w ork  in m athem atics  
to  those  principles that will be actu a lly  used by  th e  puipils in  the actual 
business o f  life. It is an established fact that ch ildren  m ay be taught 
literary appreciation  and value m uch  earlier than was form erly  su p ­
posed to be true, and th e  course  iin E nglish  has been arranged  to  a c ­
com plish  this purpose. A  recen t  addition to the industrial cou rses  has 
been a cou rse  in au tom ob ile  en g ineering , w h ich  b ids fa ir  to be h igh ly  
successfu l and  interesting. It is h op ed  to  add an  elem entary  cou rse  
in the textile industry in the near future.
The jun ior  high school plan has n ow  been in' operation  fo r  one 
sem ester iin our sch oo l system , and, w hile  it is too  early  to  m ake any  
settled predictions, we believe that it is established with su-dcess, so  ta r  
as .the m inds o f  the pupils and th e  m ethods o f  the teach ers  are c o n ­
cerned.
The finances o f  a  school system  a re  m o re  im portant than an y  o th er  
public expenditure becau se  the education  o f  boys  and girls to  becom e 
m en and w om en  is the greatest problem  with w h ich  the m u n ic ip a lity  
has to deal. The fo l lo w in g  figures fr o m  la cu rren t bulletin o f  the State 
D epartm ent o f  E ducation  relating to  th e  am ount expended  per cap ita  
accord in g  to  dchool enrollm ent, is  intenestnis
E lem en tary  Secondary T ext B ooks
and Supplies
A u burn  ..........................  • $40 48 $50 06 $2 46
A u gu sta  ........................  48 16 57 91 2 99
Biddeford ......................  51 70 75 20 3 79
Sanford    48 92 70 24 3 57
W aterv ille  .................... 47 92 55 00 1 44
The i esults obtained in W aterv ille  lin com p a rison  wiit'h the ex p en ­
diture are gratify ing .
T he sch oo l system  is an index o f  th e  progress o f  the town or c ity  
w here it exists. G ood  schools  are th e  first consideration  o f  desirable 
prospective  citizens. The w a y  o f  public  duty is plain.
The public sch ool m ust a lw a ys  be th e  p lace  w here all the children 
m eet to develop  the Intellectual life. There lean be  no d ifference by re a ­
son  o f  caste  or creed  so  fa r  as the care and instruction  o f  these children 
are concerned .
T h is  has been a  good  year in th e  s ch oo ls  o f  Waitervdlle regardless 
o f  the  fa c t  that a  reorgan ization  o f  the system  is tin the p rocess  o f  
m aking. The teachers are sensible o f the fa ct  that they 'are con cern ed  
w ith  a  serious as w ell as a  p ra isew orth y  task  and all have done their . 
w ork  efficiently  s o  fa r  a s  con d ition s  'have perm itted.
T h e  co -operation  o f  the  Icitdzens, th e  Gity G overn m en t an d  th e  
B oard  o f  Ed-udation is deeply appreciated.
R esp ectfu lly  subm itted ,
W I L L I A M  H. P A T T E N ,
Superintendent o f Schools.
W aterv ille , Maine, Feb. 5, 1924.
\
Sealer of Weights and Measures’ Report
W aterv ille , Feb. 10r 1924.
T o  the H on orab le  M ayor and Oity C ou n cil:
T h e  fo llow in g  report  is subm itted  fo r  it'his departm ent:
N u m ber sca les tested .................... 126 C ondem ned 8
N um ber w eigh ts  tested  .................. 42 10
N um ber d ry  m easu res  tested . . 30
N um ber liquid  m easures1 tested 62 4
N u m ber  au tom atic  pum ps tested 12
N um ber imeasurgraphs tested  . . 8
Suitable room  m u st be provided f o r  -this departm en t 'in the C ity  
Building. T h e  room  fo rm er ly  o ccu p ied  has been itiaken o v e r  by  -the 
H ealth  Dept. T here  its probably  $1,000.00 w orth  o f  apparatus in use 
and no adequate p lace  fo r  its care  or operation  at present.
T h e  annual m eeting o f  th e  “ M aine Sealers o f W e ig h ts  and M eas­
u res ’ A ssoc ia t ion ’ ’ m eets in this c ity  th is  year , and representatives 
from  all parts o f  itihe iState, from  other states and fr o m  th e  B ureau 
o f  Standards, W a sh in gton , w ill be present. It should be a  m atter o f  
prLde that suitable qu arters  tare prov ided  b e fore  this m eetin g , as this 
is the first -time th e  A ssociation  has m e t  oultside o f A u gu sta  o r  Portland.
R espectfu lly  subm itted,
E. W . C R A W F O R D ,
Selaler o f  W e ig h ts  and M easures,
Support of Poor
T o  tlhe H o n. M a y or  and City C ouncil:
G entlem en:— I h ave  the h on or  to  su bm it h erew ith  m y  report as 
Clerk to  the overseers  o f  the  p o or  fo r  ithe year  ending Jan. 31, 1924:
P A I D  F O R  P E R S O N S  A S S IS T E D  IN  T H E I R  H O M E S
Salary  o f  c lerk    $ 1,500 00
A dm in istration  departm ent   32 28
G roceries, prov isions a n d  c lo th in g     3,326 30
F uel ............................ ' ....................... :   1,164 31
Board, rents and ca sh  su p p o rt    2,783 56
M edical hospital a n d  funera l expen ses    1,242 20
Sundries .............................................................................. 18 63
$ 10,067 28
t
Paid! if or p erson s  assisted in o th er  tow ns
C ity  o f  A u g u sta  fo r  B h ero  S im pson  ..................  $ 74 00
City o f  A u g u s ta  f o r  W illia m  R o d e r ick  ...........  253 43
C ity  o f  L ew iston  fo r  H a r r y  C loutier .............  244 35
T ow n  o f  S k ow h egan  f o r  Jos. Latullippe .......... 7 00
T o w n  o f  S k ow h ega n  f o r  A lb ert  L a C h a n ce  . . .  88 00
T o w n  iof H a rm on y  A lfred  F arre ll ......................... 513 95
1,180 73
T ota l ..........................................................  > $ 11,248 01
T ota l C ity  H o m e  ...............................  3 ,61459
T ota l exp en d itu res    $ 1 4,862 60
T ota l receipts  ........................................  3 ,91663
N et ’c o s t  o f  departm en t ..................... . $ 10,945 97
N ote— M on ey  due bu t not rece ived  In t im e  
.to toe cred ited  t o  d ep a rtm en t—
S k ow h eg a n  f o r  M ary  L a n e y  . . . . . ......................... 167 55
M a k in g  actu a l c o s t  o f  d ep a rtm en t fo r  1923 . . .  10,778 42
C IT Y  H O M E  E X P E N D I T U R E S
Salary o f  Supt. and M atron .................................... $ 700 00
G roceries  and provision  ............................................  972 16
C loth in    -*.32 95cr
M edical and  hosp ita l e x p e n s e s   83 75
Fuel .........................................    401 75
R epairs  and renew als ................................................  464 57
Lights, w ater and te lephone .................................  150 31
L ivestock  and equipm ent   612 20
Sundries .............................................................................  96 90
Total $ 3,614 5i>
C IT Y  H O M E  R E C E IP T S
State o f  M aine f o r  T heophilus F a n cy    $ 393 20
State o f  M aine for  N apoleon  L essard    380 88
State o f  M aine fo r  W illiam  W a rd    380 00
State o f  M aine fo r  R em ain  P oo ler    207 50
State o f  M aine fo r  G eorge Griffin   165 60
State o f  M aine f o r  E velyn  and E sth er  B ou ley  423 50
State o f  Maine fo r  L ou is  G roder fo r  board . . 146 69
F rom  'state, cities and towns   371 50
Sale o f  ca lf  ......................................................................  4 00
Total .........................................................  . $ 2,472 87
N ot received  lin tim e to be credited
Board o f M ary P ooler ............................................  $ 145 00
Net cost o f C ity  hom e for  the y ea r  1923 ...........  996 72
In c los in g  m y report, I w ant to  th an k  the M ayor  arid the C ity  
G overn m en t in  general for  th e  splendid' b a ck in g  th ey  h a ve  g iven  me 
in the attem pt I have m ade to  m ake the City H om e the best in th e  
state. The citizens o f  W aterv ille  w ho ca n  p icture in their inlands’ h o w  
the O'My H om e  looked  five years a g q  a n d  a p ic tu re  o f iit todlay ca n  
readily see the am ount o f  w o r k  th a t  has been  done. I h a ve  been c o u r ­
teous t o  the inm ates an d  spent a  lot o f  tim e w ith  them in and arou n d  
the house and by so cloingf have w o n  their  con fidence  and coop era tion  
in all m y undertakings and I enjoyed' ibeing with ithem, I recom m ended
last y e a r  that a new heating system  be installed a n d  this has been 
done and is ‘in perfect  condition.
It is needless if or m e to  m ention  tlhe care  the inm ates  are gett in g  
as all w ho know  th e  character  and disposition o f  the Supt. and m a tron  
Mr. and Mrs. Boulette, k n ow  they  a re  kind, honest &nd very  -trust­
w orth y  an d  I consider them  the best obtainable.
The report o f  the  city  hem e will sh ow  h ow  w ell and econom ica l it* . • / .
has been m anaged, w ith  an  average  o f  fifteen (inmates per day  the net 
cost o f  m ainta in ing  the h o m e  is  the low est it h a s  ever [been. The 
net -cost o f  the -city? hom e for  the year 1923 is $996.72. Mr. and Mrs. 
B oulette  are hard and conscien tiou s  w ork ers  and  to th em  belongs the 
credit, they  have served1 16,218 meals- during th e  year.
H a v in g  had fo u r  years  experience  in -this line o f  w o rk  and being 
fam iliar  w ith  the situation here, if  at an y  tim e .in the fu tu re  I can be 
o f  any assistance to the overseers, c le rk  ito the overseers  or Supt. and
m atron, m y  services are at their disposal.
*
R espectfu lly  subm itted,
N. J. M A R S H A L L
City Solicitor’ s Report
T o  t he H on orab le  M ayor and C ity  C ouncil:
The suit o f  E lijah  Q uim by o f  M adison against the C ity  o f  W ater- 
viille fo r  tw o  thousand dollars, for  a lleged  d e fects  in the h ig h w a y  on 
on  C ollege A venue w-hich causled h im  to  be  throw n from  his m otor  
cy c le  in O ctober 19, 1921, w as  'settled d u r in g  the M ay Term  o f  Superior 
Court ait W aterv ille  w ith ou t expense to  the- City.
A t the present tim e the c ity  is p la intiff iin an action  aga in st the 
C om m ercia l Casualty Insuran ce  C om pan y , fo r  expense  'incurred b y  the 
City in repairing  the streets Which h a d  been  d u g  up b y  itlhe firm o f  
Lin'berg & Street in the ca rry in g  out th e ir  con tra ct  w ith  the K en n e ­
bec  W a ter  District. The defendant is a  bon d in g  co m p a n y  w h ich  bonded  
L inberg  & Street a t  the tim e th e y  m ade the con tracb  fo r  -laying pipes 
from  Chaplin Street to  the R eservoir . The de fen dan t com p an y  a u th or ­
ized the city  officials to  repair the h igh w ay  so as to c o m p ly  w ith  |fhe 
con tract  o f Liinberg & Street, w h o  had abandoned th e ir  con tract.
Outside o f  the above  n am ed  su its  m y duties as C ity  Solicitor have
been m ainly fu rn ish in g  legal ad v ice  to th e  heads o f  the various d ep a rt­
m ents.
R esp ectfu lly  subm itted,
F R A N K  P L U M S T E A D ,
%
City (Solicitor.
W aterv ille , Maine, Feb. 10, 1924.
T o  the H on orab le  M ayor and City Council!:
I her eby subm it It'he following- rep ort  o f bu ild ing operations in the
C ity  o f  W a terv ille  fo r  th e  year  en d in g  F e b ru a ry  1 , 1924:
#
N E W  D W E L L I N G S
F ra n k  Purnell, S ilver Street ............................................................  $ 4,500 00
T heodore  M ichaud, S um m er Street   5,500 00
L eo  Delisle, Sum m er Street   4,500 00
Mrs. M artin  Bartlett, 15 P a rk  Street   3,000 00
M iss B ertha  Sm iley, 10 M orrill A v en u e    6,885 00
John B. W ix so n , Colonial Street   2,700 00
John  PilotT.e, 20 Green Street   8,900 00
Jaodbson & GitLin, K e lsey  Street    6,000 00
R osen th a l & L an igan , M ay  Street   8,000 00
R osen th a l & L an igan , A b bott  Street   3,000 00
R osen th a l & L an igan , D onald  Street   3,000 00
Jules V igue, R oosev e lt  A v e n u e     4,575 00
A lbert  V ash on , O akland H eigh ts  . .................................................  3,200 00
Gideon Quirion, O akland Street   4,400 00
R©ny & W e lch , R ooseve lt  A v en u e  ........................   6,350 00
B. M. Benson , C rum m ett Street .....................................................  4,200 00
H. B. W e y m o u th , S ilver Street ...................................................... 5,000 00
P ou lin  & D on ovan , H ig h  Street '(Not Com pleted) . . . . . . . .  3,000 00
L. P. Graffin, C olon ia l Street ..........................................................  2,200 00
H. T. W in ters , Colonial Street ........................................................  3,000 00
Charles M oen, Edgem onit A v e n u e  .................................................... 2,600 00
W a lte r  M oA lary , B artlett Street .................................................  5,200 00
C larence  H. Emeiry, 24 S an ger  A v e n u e  ....................................  4,200 00
M artin  D oiron , M errifield  A v e n u e  .................................................  1,000 00
A dilon  G agne, O akland R o a d  ..........................................................  1,500 00
A rch ie  B arney , E lm w o o d  A v e n u e  .................................................  3,000 00
Joh n  Tardiiff, Suimimer Street ............................................................. 3,500 00
C arroll Grodlin, F irst R a n g ew a y  ................................................... 1.500 00
Mrs. L u cy  M. Grodin, Russell Street   2,000 00
F. C. S tur tevan t, F irst  R a n g ew a y  (Unfinished)   300 00
Orlando M c K e c hnie , Second R a n g ew a y  (Unfinished’)   2,500 00
E. B. Seekins, W a sh in gton  Street (Unfinished)   750 00
L ester Elliott, L incoln  Street (Unfinished) ............................... 250 00
Leon  Philbrick, L incoln  Street (Unfinished)...... ........................ 250 00
W ill iam  Albert, F rancis  Street (Unfinished)..............................  600 00
H arry  R. Pettis, 1 Britt Street   2,000 00
Paul Thibodeau, Campbell Street   3,000 00
-Jerry Cratty , Oak Stred: ..................................................................... 8,000 00
P ercy  E. Brow n, D onald  Street   4,500 00
R ichard  Matte, O akland R oad    700 00
Paul Thibodeau, T erry  Street   1,000 00
Paul Thibodeau, T erry  Street .............................................. .. ..  . . 1,000 00
•George H aughon , 130 W e s te rn  A ven u e— Not C om pleted  . . 2,000 00
E d gar  M urry, E dgem ont A v en u e— N ot Com pleted    1,500 00
A u gu stu s  Joler, 286 Main Street   4,000 00
E. E. Giggs, Donald Skreet    4,200 00
Joseph Trambfliay, Cool Street  I 4,100 00
Bogas Bros., Green Street—-Not C om plete    12,000 00
Theodore  Pepdn, W este rn  A ven u e  (Not Completed)   600 00
i
Philippe Dau-sette, M arston Count ................................................. 3,500 00
H enry  Giguere, E lm w ood  A v e n u e    3,600 00
•Charles Maiheu, E d gem on t  A ven u e  ..............................................  4,100 00
-Joseph P. Derain, B ushey  L ane .......................................................  2,200 00
L ew is  V igue, Donald Street .......................................................... . .  3,000 00
Dave Cannpayner, D ru m m on d  A venue, (N ot Completed) . . 2,500 00
D ave Cam payner, D ru m m on d  A venue , (Not Completed) . . .
A lp h o n se  Collette, Broad Street .....................................................  1,000 00
H arry  H. Neal, C rom m ett Street   '5,750 00
H arry  A. Tozier, 8 Pearl Street   8,000 00
*C. P. V igue, E lm w ood  A ven u e  .........................................................  1,800 00
%
■Clement Huard, E lm w ood ' A ven u e  ................................................. 1,000 00
John T. V igue, S an ger  A v en u e  .........................................................  1,800 00
W illiam  Mairco, Cooll' Street   2,200 00
Arc'ha Barney, E lm w ood  A ven u e    4,100 00
J. H aw k, Central A ven u e    2,500 00
R. W . Jose, Colonial iStreet .............................................................. 3,600'00
O. O. Cross, 7 E lm  Court   6,000 00
A m anda Gilbert, 9 E lm  Court   10,000 00
Omer V igue, Nelson H eigh ts    1,000 00
•Joseph Veilleux, A n n e  Street ...........    1,000 00
F rash er  P. Shannon, C ool Street H e igh ts  ...............................  1,200 00
A r c h a  Houle, Sum m er Street .........................................................  7,000 00
79
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
400
800
E dw ard  B rooks  ........................................................................................
E m ile  Goldn .................................................................................................
P ierre Biladeau, 3 E lm  Court .........................................................  9,000
Sam uel W ein , College A ven u e  .........................................................  11,000
Joseph Barnum , Burleigh  Street -................................................  7,000
Mrs. Geo. S. Paine, Burleigh Street ............................................  11,000
$285,710
245
D W E L L I N G S  R E P A I R E D
N apoleon  Bisson, 14 L ibby  C ou rt  ................................................. $ 500
Mrs. Carotin M ulhohen, 72 College A v en u e  ...............................  200
E. J. Gadbois, M orrison  A v e n u e  ...................................................  500
Jo-s. Letourneau , 177 W a te r  Street ............................................... 500
L. W o lm a n , M aple Street ..................................................................
John Mitchell, 10 K in g  Court .......................................................  240
J. C. Smith, 129 College A v en u e   ..........................................  025
T h om as Larkin , 4 W e s t  S t r e e t ..................................................   ■ • 440
M athias Vague, 129 College A ven u e  ............................................... 220
John L etourneau , 3 K in g  Street .....................................................  360
Charles C. Langlois , 187 College A v en u e  .................................  1,100
F ra n k  Haines, 187 M ain Street .....................................................  1,450
Mrs. A. W . Pottle , 74 E lm  S treet  ...................................................  2,100
Joh n  Burleigh, B outelle  A v en u e  ...................................................  1,450
W . F. H ussey , 28 N orth  Street ........................................................ 287
H. A. M arshall, 143 W a te r  Skreet .................................................  1.000
L. E. Thayer, 10 N u dd  Street ..........................................................  1,100
W ill ia m  Bolduc, W a t e r  Street ..........................................................  250
#
E. PauLin, M oor  S treet  .......................................................................... 430
G edeon  M aheu, 159 W a te r  Street ...................................................  800
G eorge  Maheu, L ib b y  C ou rt  ............................................................... 280
F ra n k  C am eron , 12 A b b o tt  Street ................................................ 700
Joseph  M. John, 84 F ro n t  Street ..................................................  1,800
F ra n k  A ustin , Burlle’igh  Street ..........................................................  500
Chas. J. Monlbleau, 14 U nion  Street ..........    1,000
V irg in ia  M echard , 11 Autuimn S treet  ............................................. 2,800
Dr. N apoleon  B isson , . S ilver (Street ............................................. 740
E d w a rd  Plall, 4 & 6 M aple  Street .................................................... 5,000
F r a n k  P aquette , D ru m m o n d  A v e n u e  ........................................... 300
S am u el Weiin, R es id en ce  College A v e n u e  .................................. 1,200
Mrs. Joh n  W a re ,  83 P leasant S tree t  ............................................ 2,000
Joh n  V ash on , 11 C arrean  Street .................................................... 1,500
E u g e n e  L eaverdeir , 22 G old  S treet  ...............................................  1,100
H. V ashon , 4 H alde  Street .................................................................  800
«
%N epoleon  Lessair, Halde Street   300 00
W a lter  Berry, Center Street   7,500 00
P e rcy  Carrigan, W estern  A ven u e    300 00
Mrs. G a ffey ’s, P ark  Street   1,600 00
Mrs. Fred  Little, E lm  T errace    4,000 00
Mike M orresette, 12 G o ld .S treet     1.900 00
W i l i a m  Levine, B irch  Street   400 00
W i l i a m  Levine, M aple Street   I .200 °0
W illiam  Levine, T icon ic  Street .......................................................   1-500 00
Mrs. Marie Begin, E lm  Street   7,000 00
E. D. N oyes, Chaplin Street ...........................................................  3,000 00
W illiam  F letcher, 161 College A v en u e    2,500 00
E u gen e  BoHdiic, W a te r  Street   4,000 00
$69,217 00
P R I V A T E  G A R A G E S
* j, »
E. J. Gadbois, M orrison A v en u e  ..................................................... $ 200 00
John Bechard, Green Street ...........................................................  200 00
F ra n k  Cameron, 12 A bbott  Street   200 00
C. G regory , College A ven u e     225 00
Melvin Rhodes, M yrtle Street    500 00
V irg in ia  Michaud, 11 A u tu m n  Street ...................................  250 00
Paquedl; & Maheu, 3 D utton  Court ..............................................  200 00
H en ry  Barney, D ockw ood  Street .....................................................  1,100 00
Joseph Vigue, Main Street ................................................................ 250 00
H arry  H. Neal, C rom m ett Street ..................................................... 250 00
F red  H. Lewis, 25 Gilm an Street ................................................  450 00
N. E. W heeler, 17 Boutelle A ven u e  ...........................................    400 00
P. H. L abrack , 12 N ash Street ..........................    200 00
F ra n k  Blanchard, 24 F ran ces  Street ............................................  250 00
A lfred  P. Butler, 5 G ray  Street .....................................................  200 00
Cyrille Fortin , 14% Reddngton Street ........................................: 200 00
Joseph Audet, 36 W a te r  Street .......................................................  220 00
A lice  Morin, 25 Sum m er Street .....................................................  450 00
Prof. Lib'by, 73 P leasant Street .......................................................  300 00
Mr. T hurston , Siillver Street ...........................................   500 00
Dr. Goodridige, College A ven u e  .......................................................  200 00
A. L. Merrifield, 19 P leasant Street ..................... •..................... 300 00
Mrs. Verrlll, 13% School Street ......................................................  300 00
Mrs. E dw ard  H. Newell, 16 P leasant Street ............................... 200 00
Callahan M cC arthy, 5 Bartlett iStneet ..........................................  300 00
W illiam  Spiller, 130 College A v en u e  ..............................................  400 00
M ike M orresette, 12 Gold Street   500 00
R. W . Jose, Colonial Street   200 00
$ 8,945 00
O T H E R  N E W  B U IL D IN G S
A rth u r D arveau , 7 Chaplin Street, Store H ou se  ....................  $ 3,000 00
C. II. B arton , P ub lic  G arage, Spruce S-'reet   2,000 00
L ou is  Saliem, T em ple  Street, W o o d  Shed   225 00
E. E. Gibbs, D onald  Street, P ain t Shop    700 00
A u gu ste  Jacques, 23 Hillside A ve., P ublic  G arage   450 00
P a tr ick  Pelletier, 24 G ray  St., S tock in g  M a n u fa ctory  . . . 250 00
L a w y er  E aton  B lock , Main Street ................................................. GO,000 00
P u rin ton  Co. B lock , T em ple  Street     15,000 00
Chas. B. M ichaud, Sum m er Street) SI o n e  Shed   300 00
W illiam  Levine, A lden Street, Shoe Store   400 00
Sisters ’ H ospital, H igh w ood  Street, (1923) .........................   . . . 350,000 00
$432,325 00
O T H E R  B U IL D IN G S  R E P A I R E D _ . U . >
W aterv ille  F u rn itu re  Store, M ain Street ..........................   $ „ i 250 00
M ethodist C h u rch , P leasant Street ............................................  .1,125 00
Jam es Cote, 27 P aris  S l r e e t ................................................................  200 00
D ubord  B rothers Store, M ain Street ............................................. 500 00
-  - % *v i
Spring  B rook  Ice  Co., H illside A v e n u e   .....................................   1,200 00
Ned B arker, M ain Street ............................          700 00
C. C. Langlo'is, 187 College A ve., W o r k  Shop ........................... 500 00
A lfred  J. Poulin , 9 S turtevan t Street    2,500 00
Eddie Polo, L u n ch  R oom , S ilver Street ................................. \ .  250 00
Dr. J. F . Hill, G arage, M ain  Street ..........................................  200 00
E x ch a n g e  .Hotel, F ro n t  Street   10,000 00
Federal T ru st  Co., M ain Street   28,000 00
$ 45,425 00
B U IL D IN G S  D A M A G E D  B Y  F I R E
F ra n k  H aines, 193 M ain S t r e e t .................................................  $ 500 00
Central M aine P ow er  Co. Offices   32,000 00
N orth  College, C olby C am pus    20,000 00
M ike F rye , Spruce Street, Ice  H ou se  ................................................. 1,000 00
$ 53,500 00
R e sp e ct fu lly  subm itted ,
T H O M A S  S IM P S O N ,
In sp ecto r  o f  B uild ings.
«Auditor’s Report
i
m
W aterv ille ,  Me., Feb. 10, 1924.
T o  the H onorable  M ayor and C ity  Council:
• #
I am  subm itting  herewith the annual report o f  the revenue and
expenditures o f  the C ity  o f  Waterville, for  the fiscal year end ing  J a n u ­
ary 31, 1924, in accordan ce  with the provisions o f  the City Ordinance.
•# •'»
The accou n t o f  'the Necw Junior H igh School is carried  as an open 
account and is credited w ith  the  bond issue authorized  fo r  its  con stru c ­
tion, a lso  with -the 3 mill tax levied fo r  the sam e purpose fo r  the years  
1922-1923.
I have exam ined the accou nts  o f  the Collector o f  Taxes and City 
Treasurer, a lso the receipts and expenditures o f  the Cem etery C om m it­
tee and find them correct .
R espectfu lly  subm itted,
H A R R I E T T E  L. H O L M E S,
• .
City Auditor.
N E W  J U N IO R  H IG H  SCH OOL B U IL D IN G  A C CO U N T
ft
Expenditures
Total Cost o f  C onstruction  ..................................  $201,614 56
Total Cost Furnish ings, E q u ip m en t ,  E t c . . . .  43,809 80
*
$245,424 36
Receiptsft
Special 3 m ill ta x  le v y — 1922 ...............................  $ 35,190 66
A uthoriz ed Junior H igh  School Build ing bond 
issue o f  D e c . 15, 1922, voted by th e  City
Council ..................................................    50,000 00
Special 3 mill tax levy— 1923 ..............................  39,431 40
N.
$124,622 06
4
Paid in anticipation  o f  1924 taxes $120,802 30
M A IN  A N D  F R O N T  S T R E E T  P A V I N G
ft
'  . » 
Expenditures
S u m m ary  o f  expenses f o r  con stru ct ion  .........  $ 31,346 95
Receipts
Authorized ' bond  issu e  o f  A ug, 7, 1923, voted
by Gity C ouncil   $ 30,000 00
R ece ived  fr o m  abutting- p ro p e r ty  ow ners,
F ro n t  Street    805 82
Sundry  receipts    541 13
$ 31,346 95
/
*
S T A T E M E N T  O F  A S S E T S  A N D  L I A B I L I T I E S
• T- . 'fc* «•> . r  -•*-------  •
»• x » • \  i  !
. J % „ '■ I *
J A N U A R Y  31, 1924
Assets
4
T re a su re r ’s Cash b a la n ce  a fter  ch a r g in g  off R o l l  No. 479 $ 38,296 25
T a x  titles ................................................................................................ v  • • 13,671 26
T axes  1914 and prior  .................................................. $ 11,926 02 „
T a x e s  1915 ............................................................    470 70
T axes  1916  ...........  786 35
T a x e s  1917 . . .   133 00
T a x e s  19.18    165 05
T a x e s  1919   252 50
T a x e s  1920     . . .  * 422 50
T a x e s  1921   663 05
T a x es  1922   531 60
T a x e s  1923 ........................................     1,083 15
$ 16,433 92
L e s s  estim ated  dou btfu l itax a c co u n ts  .............  12,865 10
City P rop erty  (See schedule) ....................................
Paid in antic ipation  special Ju n ior  H ig h  School 
3 mill tax  levy  ....................................................
• i
• .
T ota l   • $ 1,152,259 3S
Liabilities
1 • . .
%
F u n d ed  D ebt ..................................................................... ■ $581,000 00
N otes  P ayab le   .............................................   245,000 00
Surplus B a la n c in g  A cet .  C ity  o f  W a te r v i l le  . 32G.259 38
3,568 82 
975,920 75
120,802 30
$1,152,259 38
- C IT Y  O F  W A T E R V I L L E ,  M A I N E
F u n d ed  D ebt
L O A N S  P R I N C I P A L
< ' *
N a m e In terest Issu ed J D ue O u tstan d in g
F u n d in g D ebt 4s J & J 1897 J u ly 1 , 1927 $35,0009 00
Refunding- i i 3 y2s M  & S 1899 Sept. 1 , 1924 10,000 00
R e fu n d in g i ( 3 y2 s M  & S 1900 Sept. 1 , 1925 10,000 00
R e fu n d in g i 4 3 y2 s M & S 1901 Sept. 1 , 1926 10,000 00
R e fu n d in g a 3 % s M  & S 1902 Sept. 1 , 1927 10,000 00
R e fu n d in g a 3 V2S A  & F 1904 Feb. 1 , 1924 10,0001 00
R e fu n d in g i i 3 y2e A  & F 1905 F eb . 1 , 1925 10,000 00
F u n d i ng i i 3y2s M  & S 1905 Sept. 1 , 1935 35,000 00
R e fu n d in g i i 3 Yz’S A  & F 1906 Feb. 1 , 1926 10,000 00
R e fu n d in g a 4s A  & F 1907 Feb. 1 , 1927 10,000 00
R e fu n d in g i t 4s A  & F 1908 F eb . 1 , 1938 10,000 00
- F u n d in g i i 4iS F  & A 1909 A u g . 1, 1929 9,000' t 00
R e fu n d in g < i 4s J & J 1909 Ju ly 1 , 1939 105,000 00
R e fu n d in gk km •? -
a 4s A  & F 1909 F eb . 1 , 1939 10,000 00
F u n d in g a 4s M ■& S 1911 Sept. 1 , 1931 20,000 00
F u n d in g € € 4s M  & S 1912 Sept. 1 , 1932 20,000 00
F u n d in g i i 4s M  & S 1913 Sept. 1 , 1933 20,000 00
F u n d in g i 4 4s M  & S 1914 Sept. 15, 1934 20,000 00
Sfcreeh Im p. 4 4 4 s A  & O 1916 Oct. 1, 1936 12,000 00
F u n d in g i i 4 1/&'S D  & J 1918 D ec. 1 , 1938 25,000 00
R e fu n d in g i i 4s J  & J 1917 J u ly 1 , 1937 20,000 00
Street & Sew. 4 % s A  & F 1919 A u g . 15, 1949 25,000 00
F u n d in g a 4M>s A  & O 1919 Oct. 10 , 1949 25,000 00
S idew a lk  & Sew. 5V2S M & N 1920 N ov . 15, 1940 20,000 00
J u n io r  H ig h  S ch oo l  4%.s J & D 1922 D ec. 15, 1942 50,000 00
Street & Sew. 4 % 9 F  & A 1923 A u g . 20 , 1942 30,000 00
R e fu n d in g 4y2s M  & S 1923 Sept. 1 , 1943 10,000 00
T o ta l $581,000 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S — O U T S T A N D IN G
M arch 10, 1924
M arch 10 , 1924
M arch '10 , 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10, 1924
M a rch 10 , 1924
»
Marc'h 10, 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10„ 1924
M arch 10,1 1924
M arch 10 . 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10 , 1924
M arch 10 . 1924
$ 25,000 
25,000 
25,000
25.000
25.000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000 
50,000
$245,000
C O U P O N  A C C O U N T
I hereby  ce r t ify  that I h ave  d estroy ed  'by burning', in the p resen ce  
o f  Henry, D. T ea g u e  and M au rice  E. O ’D onnell the  fo l lo w in g  co u p on s :
1 C ou p on s , fu n d in g  loan , 1897, due Jan. 1, 1923   $ 20 00
33 C ou pons, fu n d in g  loan, 1897, due Jan . 1, 1924   660 00
35 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1897, due Ju ly  1, 1923   700 00
10 C oupons,, r e fu n d in g  loan, 1899, du e  M ar. 1 , 1923   175 00
10 C oupons, r e fu n d in g  loan , 1899, du e  Sept. 1, 1923   175 00
10 C ou p on s , re fu n d in g  loan, 1900, due  M ar. 1, 1923   175 00
10 C ou pon s, r e fu n d in g  loan, 1900, due Sept. 1, 1923   175 00
10 C o u p o n s , r e fu n d in g  loan, 1901, due M ar. 1, 1923   175 00
10 C ou pon s, r e fu n d in g  loan, 1901, due (Sept. 1, 1923   175 00
10 C ou pon s, re fu n d in g  loan, 1902, d u e  M ar. 1 , 1923   175 00
10 C ou p on s , r e fu n d in g  loan , 1902, due Sept. 1 , 1923   175 00
10 C oupons, fu n d in g  loan , 1903, due M ar. 1, 1923   175 00
10 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1903, d u e  Sept. 1, 1923 ........... 175 00
10 C oupon s, -fund' n g  loan , 1904, due F eb . 1, 1923   175 00
10 C o u p o n s , fu n d in g  loan, 1904, due A u g . 1, 1923   175 00
10 C o u p o n s , fu n d in g  loa n , 1905, due F eb . 1, 1923   175 00
10 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1905, d u e  A u g . 1, 1923   175 00
35 C ou pon s, fu n d in g  loa n , 1905, d u e  M ar. 1, 1923   612 50
33 C ou p on s , fu n d in g ' loan, 1905, due  Sept. 1, 1923 ........... 612 50
10 C ou pon s, r e fu n d in g  loan, 1906, d u e  Fe!b. 1 , 1923   175 00
10 C ou p on s , (refunding* loa n , 1906, d u e  A u g . 1, 1923   175 00
10 C o u p o n s , r e fu n d in g  loan , 19017, du e  F eb . 1, 1923   200 00
10 C ou p on s , r e fu n d in g  loan , 1907, due A u g .  1, 1923   200 00
10 C ou p on s , r e fu n d in g  loan , 1908, due F e b .  1, 1923   200 00
8 C ou p on s , r e fu n d in g  loan, 1908, due  A u g . 1 , 1923   160 00
10 C ou pon s, r e fu n d in g  loan, 1909, d u e  F e b . 1, 1923 . . . . .  200 00
10 C o u p o n s , re fu n d in g  loan , 1909, du e  A u g . 1 , 1923   200 00
9 C ou p on s , fu n d in g  lean, 1909, du e  F eb . 1, 1923   180 00
9 Couptons, fu n d in g  loan , 1909, d u e  A u g . 1 , 4923   180 00
105 C o u p o n s ,i r e fu n d in g  loan , 1909,, dive Julyt 1* 1923   2,100 00
95 C o u p o n s ,  r e fu n d in g  Man, 1909„, d u e  Jan., 1, 1924   1,900 00
/
20 C o u p o n s , ' fu n d in g  'loan, 1911, d u e  M ar. 1, 11923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1911, due  Sept. 1, 1923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1912, d u e  Miar. 1 , 1923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1912, d u e  Sept. 1, 1923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loan, 1913, d u e  M ar. 1, .1923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loan , 1913, d u e  iSe-pli.. 1, 1923   400 00
20 Coupons', fu n d in g  .loan, 1914, d u e  M ar. 15, 1923   400 00
20 C ou p on s , fu n d in g  loa n , 1914, d u e  Sept. 15, 1923 ...........  400 00
12 C oupons , street im p rov e m e n t  loan o f  1916, due A p r .  1,
1923 .......................................................................................................
12 C ou p on s , street im p rov em en t  loan o f  1916, due  Oct. 1,
1923 'i ...................................... .  ............................................
20 Coupons, refunding ' loan, 1917, due Ju ly  1, 1923
20 C ou p on s ,  r e fu n d in g  loan, 1917, d u e  Jan. 1, 1924
1918, due June 1, 1923
1918, d u e  Dec. 1, 1923
1919, d u e  A pr . 10, 1923
9  ^La 9
9
. s .
25 Coupons, re fu n d in g  loan,
25 C oupons, re fu n d in g  loan,
25 C oupons, .refunding loan,
Coupons, re fu n d in g  loan, 1919, due  Oct. 10, 1923 
25 Coupons, St. & Sew er lean , 1919, due F eb . 15, 1923 . .
Coupons, St. & Sew er loan , 1919, due A u g . 15, 1923 . . 
20 Coupons, S idew alk -Sew er loan, 1920, due M ay  15, 1923 
20 Coupons, S idew alk -Sew er loan , 1920, due N ov . 15, 1923 
50 Coupons, Ju n ior  H igh  School Bond, o f  1922, d u e  Ju n e
 ^ -
15 1923
50 Coupons-; Ju n ior  H igh  S ch oo l  B ond , o f  1922, d u e  Dec. 
15. 1923 ...............................................................................................
240 00
: *v .
240'«r 00
400 00
400 00
562# 50
562 50
562 50
562 50
562 50
. 562 50
550 00
550 00
1,062 50
1,062 50
Total ....................      $ 22,005 00
W e  have  a lso  on depos it  w ith  the Old 'Colony T ru st  C o m p a n y
B oston , Mass., $400.00 to pay  ou ts ta n d in g  c o u p o n s ,  as  fo l lo w s :—
\ m• ? * * * -  _* _ • ,
C ou pon s  due  M a rch  1, 1923  • $200 00
#  m * 1
C ou pon s  due Jan. 1, 1924 ...................................................... 200 00
» «a * * * • a —
H A R R I E T T E  L . H O L M E S ,
«
V ’» '
City A u d itor .
o f
W a terv il le ,  Maine, Feb. 11 , 1924.
♦D E T A I L E D  C L A S S I F I C A T I O N  O F  E X P E N D I T U R E
{E x c e p t  the n ew  Ju n ior  H igh  S chool and Main and F r o n t  S
  ___  G E N E R A L  G O V E R N M E N T
A D M I N I S T R A T I V E  D E P A R T M E N T S
City Council:—
Salary  o f  C lerk   $ 75 00
T ota l ...........................................................  $
M ayor’s Department:—
Salary  o f  M a y o r  1922-1923 ................................ , $ 625 00
Salary  o f  C lerk   499 95
G enera l Office E x p e n s e    382 56
T ota l ...........................................................  $
Treasurer and Collector’s Department:—
Salary  as T rea su rer ,  1922— 8 m os. 1923 . . .  $ 250 00
C o l le c to r ’s  C om m iss ion  at 10%   19 30
Cost o f  T a x  D eeds  1922   112 50
P r in t in g  an d  A d v e r t is in g  ..................................  261 65
Office S upplies  .........................................................  628 43
C o l le c t o r ’s C om m iss ion , 1922 Taxets, 8-10 o f
1%  ..................................................................................  718 58
C o l le c t o r ’s C om m iss ion , 1923 Taxets ...........  2,798 77
M isce lla n eou s  .............................................................. 28 10
T ota l ............................................................ $
Auditor’s Department:—
S alary  o f  A u d ito r  .........................  $ 499 98
G en era l Office E x p e n s e  .........................................  11 18
T ota l ................................................  $
Assessors’ Department:—
S a la ry  an d  C le rk  H ire  o f  A s s e sso rs  .............. $ 2,660 30
P a y  o f  A ss is ta n t  A s s e s s o r s  ..............................  507 00
P r in t in g  and a d v e r t is in g  ..............................................  17 25
Office E x p e n s e  >and S u p p l i e s .......................................  90 75
M isce l la n e o u s  a n d  e x t r a  ‘c le r ica l  w o r k  . . .  77 00
. P av in g )
75 00
1,507 5 )
4,817 33
♦
511 16
. \
T ota l ............................................................  $ 3,352 30
City Clerk’s Department:—
Salary o f  C lerk ........................................................  $ 00
C op y in g  A ld e rm e n ’s  R ecord s  ...........................  18 25
Office Supplies  a n d  E x p e n se  ...........................   188 02
T ota l
City Engineer’s Department:—
Salary  o f  C ity  E n g in e er  an d  E lectr ic ia n  . . $ 1,999 98
E x p en se  an d  Supplies ......................................... 303 46
T o ta l
Building Inspector’s Department:
Salary o f  B u ild in g  In sp ecto r  .........................  $ 150 00
Office E x p en se  ........................................................  9 75
T o ta l
City Solicitor’s Department:—
Salary  o f  C ity  -Solicitor ......................................  $ 400 00
Total
Courts:—
Salary o f  Judge o f M unicipa l C ou rt  .............. $ 1,800 00
S alary  oif C lerk  ......................................................  290 00
Office 'supplies and expen se  .............................  237 01
T ota l
Election *and Registration Expense:—
Salary  o f  B oa rd  o f  R eg istra tion  ................ $ 452 00
E lect ion  Officers an d  C lerks .............................  744 00
M iscellane o u s ...........................................................  1,143' 21
$
T ota l
General Administration Expense:—
P ortla n d  D irectory  C o .............................................  $ 71 00
City Job P rin t ........................................................  21 00
H . A. C u m m in g s  ......................................................  42 50
L. O. T e b betits Co., T re a s u re r ’s  B ond . . . .  62 50
$ 1,106 27
$ 2,303 44
$ 159 75
$ 400 00
$ 2,327 01
E. W . C ra w ford     125 00
E lk s  D odge    300 00
S u n dries    59 58
T ota l ........................................................... ? 681 58
S alary  o f  T ru a n t Officer   $ 648 00
T ota l ...............................................................  $ 648 00
City Hall:—
J a n i t o r s    $ 8,424 00
F u e l   1.950 94
Lig'hts   1,893 00
R ep a irs    948 05
Supplies  an d  In c id en ta ls    486 94
In su ra n ce    1,132 70
T ota l ..............: ........................................... $ 9,835 63
C ran d  Total G eneral G ov ern m en t   $ 30,064 19
P R O T E C T IO N  O F  P E R S O N S  A N D  P R O P E R T Y
Police Department:—
S a lary  o f  M arsh a l ..................................................  $ 1,899 96
D e p u ty  M arshal an d  Officers . .  ..................... 16,949 47
S upplies  a n d  E q u ip m e n t  ....................................  560 10
C are  and  F e e d in g  o f  P r is o n e rs  ....................... 115 40
T ra n sp o r t  a tion  .........................................................  !227 41
P a tro l  W a g o n  and A u to  E x p e n se  ..................  201 96
Office Supplies and E x p e n s e  .............................. 49 29
M isce lla n eou s  .............................................................. 162 12
T gi al
Fire Department:—
S a lary  o f  'Chief ......................................................   $ 416 30
W a g e s  o f  A sst. E n g in ee rs , Call Men an d
D rivers '   12,658 26
H orses  an d  C are  o f  S a m e    864 00
E q u ip m e n t  and  S upplies  .................................. 848 99
F u el, P o w e r  and L ig h t    1,373 59
* 20,165 7 1
R ep a irs  to  E q u ip m e n t  ......................................... 196 68
R epairs  to  B u ild ings .............................................  9;>8 59
A u to  C om bination  .................................................. 368 59
M iscellan eous   268 53
In su ran ce   .............................................................................  91 I 9
Total
W ater Service:—
R en ta l o f  H y d ra n ts  .......................*......................  $ 3,890 00
T ota l
Armory &  Militia:—
F u el .................................................................................  $ 246 00
L ig h ts  ............................................................................. 117 45
In su ra n ce  ...................... ,  163 19
R ep a irs  .......................................................................................... 463 65
T ota l ...........................................................
New Hose:—
N ew  H ose  and equ ip m en t ..................................  $ 863 20
T ota l ...........................................................
Fire Truck Repairs:—
R ep a irs    $ 2,381 83
T q :a l  ...........................................................
G rand  T ota l P ro te c t ion  o f  P erson s  and 
P ro p e r ty  ...........................................................
H E A L T H  A N D  S A N IT A T IO N
i Health Department:—
Salary o f  H ea lth  Officer ......................................  $ 1,344 94
F u m ig a t io n  E x p e n se  .....................................................  691 62
Supplies ................................................................................  148 26
Office E x p e n se  ........................................................... 91 57
M isce llan eou s      670 06
 ^ , r * * i
P lu m b in g  In sp e c to r  1922-1923 .................................  200 00
t
$ 17,714 54
$ 3,890 00
8 990 29
$ 863 20
$ 2,381 83
$ 46,005 57
Vital Statistics-—
Reporting- deaths, ‘b ir th s  an d  m a rr ia g es  . . $ 304 78
T ota l   $ 304 78
Disposal of Refuse:—
W a g e s  o f  ca re ta k e r  ...................................................  $ 390 00
T otal    $ 390 00
Milk Inspector:—
S alary  o f  In sp e c to r     $ 500 00
-  —  —  » '
T ota l   $ 500 00
Sewer Maintenance:—
P a y  R o lls    $ 521 58
M ateria ls    178 90
S u n dry  ...........................................................................  54
T ota l ...........................................................  $ 701 02
New Sewers:—
P a y  R o lls  ....................................................................... 18 75
M ateria ls  ....................................................................... 7C6 17
C on tra cts  .......................................................................  3,657 40
S u n d ries  .............   190 43
| « ' w , #
T ota l ...........................................................  $ 4,632 75
I • *
District Nurse:—
S a la ry  o f  N u rse  .........................................................  & 850 00
S u n d ry  .supplies .......................................................  79 79
T ra n s p o r ta t io n  ............................................................ 48 00
\  /  . .
T o ta l  ............................................................ $ 977 79
G ra n d  T ota l H ea lth  an d  S an ita tion  . . . .  $ 10,652 79
v , < . ,  ‘  '  ..........................................
TH I R T Y -S I X T H  A N N U A L  R E P O R T  
H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S
Street Department:—
Salary o f  C om m iss ion er    $ 750 00
P a y  R o lls  .................................................................... 15,854 50
M ateria ls     533 41
Care o f  H ors es    1,088 19
Supplies, e q u ip m e n t  and repa irs    2,279 80
S u n dry  expense    1,038 21
M otor  T r u c k  .............................................................  2,276 52
Office E xpen se    " 40
Total ........................................................... * 23,828 03
i
New Sidewalks:—
P a y  Rolls ......................................................................  $ 187 60
M ateria ls  ......................................................................  86 21
C on tracts  ............................    4,906 78
T ota l ........................................................... $ 5,180 59
H ig h w a y  P a tro l :—
State H ig h w a y  C om m iss ion    $ 460 20
Total $ 460 20
Sprinkling Streets:—
Salary  -of C om m iss ion er    $ 900 00
P a y  Rolfe  .................................................................... 1,811 10
Supplies and R e p a irs  ...........................................  1,517 24
M ateria ls  ............................................................   2,948 82
Sundries ........................................................................  328 60
Total
Bridges:—
P a y  R olls   .................................................................  $ 160 18
• % K *
M aterials ......................................................................  780 32
$ 7,505 76
Snow and Ice Removal:—
Salary  o f  C om m iss ion er    $ 150 00
P a y  R olls  .................................................................  10,784 78
E q u ip m en t ,  R ep a irs  and S u p p lies    182 24
H orses  ...............................................................   118 58
T ota l   $ 11,235 60
Street Lighting:—
 ......................................................................................  $ 13,794 30
T ota l.......... .....................................................  $ 13,794 30
State Aid Highway:—
P a y  R o lls   .............................................................  $ 1,365 55
*
M ateria ls  an d  su p p lies  ...........................................  19 95
Total .....................................................  $ 1,385 50
r
Gravel Pit;—
B o u g h t  o f  C. B. K e lle h e r  .   $ 1,500 00
. I,
T ota l  . . . .....................................................  $ 1,500 00
G ran d  T ota l o f  H ig h w a y s  and B r id g es  $ 65,830 48
C H A R I T I E S
Support of Poor:—
S alary  ,of C lerk  to  O v erseers  ............................ % 1,500 00
G en era l Office E x p e n s e     32 28
T ota l
Outside Poor:
G rocer ie s ,  provisions: a n d  c lo t h in g    $ 4,412 03
1 v * *
F u e l  ................................................................................... 1,164 31
C ash  s u p p o r t ,  b o a rd  a n d  ren t  p a i d ..................... 2,878 56
• | . ♦ , y
Medlical an d  h o sp ita l  e x p e n s e    1,242 20
S u n d r y  ......................................................................  18 63
$ 1,532 28
Almshouse:—
Salary  o f  Superin tendent ...............................   $ <
G roceries  and 'prov is ions .................. ..................
C loth ing  ......... ................................... ; .
M edical and  hospital expense   ........................
F u e l ................%..............................................................
R epa irs  and renew als  ...........................................
L ight, w ater  and  telephone .............................
L iv e s to c k  an d  equ ip m en t ..................................
Sundry  ..................  ......................................................
817 17
972 16
132 95
83 75
401 75
347 40
150 31
612 20
96 90
T ota l $ 3,614 59'
T ota l S upport  o f  P o o r $ 14,862 60
City Physician:-
Salary . . . .
Tota l
$ 500 00
$ 500 00
Mother’s Aid:—
• » •  •
Paid  Claim ants.
f  - * i , •
T ota l
<, * 
* *. * ' /
Children’s Aid:—n
Paid  C laim ants
$ 3,490 27
370 77
Total
-t -
$ 3,490 27
370 77
V.
Heating Plant, City Home:—
Paid  co n tra ct  ........................................................... $ 1,200 00
T ota l $ 1,200 00
G rand  Total C harit ies n, * % x • * %
E D U C A T IO N
• *
Common Schools:—
S u p er in te n d en t ," ( in c lu d in g  c lerk  hire) 
T ea ch ers  .........................
Jan itors  ......... ...............
• « «
» • »
$ 4,284 62
80,867 66 
7,502 34
C o n v e y o rs  .................................................................... 4,415 02
F u el and L ig h t    10,782 27
R e p a irs  ........................................................................... 7,387 92
M isce llaneous  .............................................................  2,721 75
T ex t  b o o k s  and supp lies  ....................................  4,131 93
In su ra n ce     269 86
Total
High School:—
T e a ch e rs  ........................................................ *  $ 22,724 24
Jan itors  ......................................................................... • 1,190 00
F u e l  and L ig h t  ........................   2,556 28
R e p a irs  ...........................................................................  974 98
T e x t  B o o k s  and Suppliets   2,975 24
M isce lla n eou s  .............................................................  804 58
C lerk  H ire     18 00
C o n v e y o r s  ....................................................................  493 20
T ota l
Library*—
T rea su rer ,  A. F. D r u m m o n d  ............................ $ 5,500 00
T ota l
Library Repairs:—
T rea su rer ,  A . F . D ru m m o n d  .........................  $ 500 00
T ota l
G ra n d  T o ta l  E d u c a t io n
R E C R E A T I O N
Parks:
P a y  R o l ls  ..............................................................  $ 31 25
S undries    29 .20
S u pp lies  ...........  v. 36 25
/
$122,363 37
$
4#
$ 31,736 52
$ 5,500 00
$ 500 00
$160,099 89
P la y g rou n d s :—
Cannmunity S erv ice  ........................................ . . . .  $ 1,000 00
T ota l
T ota l
Music:—
W a te rv i l le  M ilitary  Band .................................. $ 200 00
D r e w ’s W a te rv i l le  Band ....................................  200 00
Sundry  E x p e n se  ......................................................  46 60
% 1,000 0U
446 6n
G rand T ota l  fo r  R ecrea t ion  .......................  $ 1,543 30
L N T E R E S T
C ou p on s  on B onds .................................................. $ 22,405 00
In terest-G en era l ......................................................  8,498 27
T ota l $ 30,903 27
T A X E S
<•. C ou n ty  T a x  .................................................................  $ 16,485 54
State T a x  .................................................................... 90,584 60
Total
/
U N C L A S S I F I E D
Abatements: r
1923 A b a te m e n ts  ......................................................  $ 9,709 64
Tota l • \ .
Memorial Day:—
W . S. H ea th  P ost  .................................................. $ 150 00
Spanish  W a r  V etera n s  ......................................  25 00
$107,070 14
$ 9,709 04
Bells and Clocks:—
Care o f  C lock s  ...........................................................  $ 75 00
T ota l   $ 75 00
Aid and Allowances:—
P aid  as voted    $ 682 00
T ota l     $ 682 00
Hitching Privilege:—
R e n t  o f  L a n d    $ 250 00
T ota l ...............   $ 250 00
9
W orkm en's Compensation:—
P re m iu m  o n  1923 p o licy    $ 1,882 17
T ota l ...........................................................  $ 1,882 17
Miscellaneous:—
W a te r v i l le  Sentinel P u b lish in g  C o ................  $ 268 85
Universailis't C h u rch , u se  o f  v e s try  fo r
s c h o o ls  ............................................................................. 500 00
M eth od ist  C h u rch , use  o f  v e s try  'for  s ch o o ls  500 00
T a x e s  re fu n d ed  .................................................................  458 75
R e g is te r  o f  D e e d s ...........................................   47 72
P a id  p h y s ic ia n s  a t  insane  h e a r in g s  ................. 35 00
F irs t  N a tion a l B a n k  o f  B o s to n  ................................ 165 00
C. R . M cO a rth y  .........................................................  83 00
D r .  J. E. P o u lin  ........................................................   200 00
Cen. Me. P o w e r  C o ................................................... 52 58
A ll o th e r  ...............................................................................  308 07
T o ta l  ............................................................ $ 2,618 97
Soldier’s Aid:—
P a id  C la im a n ts    $ 228 00
State Pensions:—
P a id P en sion ers  ........................................................  $ ^28
T o ta l $ 828 00
M otor  Truck*—
R e p a irs  to t ru ck s
A
• * ^  • %
Total . . .
G rand T ota l o f  U nclassified  ....................... $ 17,243 97
*
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S
G eneral G ov e rn m e n t  .............................................  $ 30,064 19
P rotect ion  o f  P erson s  and P ro p e r ty    46,005 57
H ea lth  and Sanitation  ......................................... 10,652 79
H ig h w a y s  and B ridges  ......................................... 65,830 48
Charities ........................................................................  20,423 64
E d u ca t ion    160,099 89
R ecreation  ...............................................'   1,543 30
In terest  ..........................................................................  30,903 27
T a x e s  (State and. C ounty)   107,070 14
U nclassified  .................................................................  17,243 97
i
Total ........................................................... $489,837 24
\
R E V E N U E  A N D  E X P E N S E
%
« _ * 
F o r  F isca l  Y ear  E n d in g  J a n u a ry  31, 1924
S U M M A R Y  O F  T O T A L  R E V E N U E  A N D  E X P E N D I T U R E S
%
$ 795 19
$ 795 19
T ota l E xpen d itu res ,  all s o u rce s  ..................  $489,837 24
• • • .•) •
(Not inc lud ing  J u n ior  H ig h  S ch oo l A cco u n t )
T ota l R ev en u e  fo r  D epartm en ts ,  A g e n c ie s
and T a x es  .............................................................  473,636 73
(N ot in c lu d in g  3 mill tax  fo r  Jr. Higih School)
Deficit fo r  th e  year  ...........................  $ 16,200 51
♦ • *
D E T A I L E D  C L A S S I F I C A T I O N  O F  R E V E N U E
1
xes:—  1
C om m itm en t  real and persona l estate on
valuation , $13,143,800.00 at 33 m i l l s   $433,745 40
4,179 polls at $3.00   12,537 00
S u p p lem en ta ry  taxes  1923   197 11
S prin k lin g  A sse ssm e n ts    8,901 41
S u p p lem en ta ry  taxes  1922   30 00
T ota l    $455,410 92
L ess  tax lev y — 3 m ills— t o  Jr. H ig h  Sch. A c .  39,431 40
L ice n se s :—
Billiard ’ and  P oo l  R o o m s    $ 150 00
M otion  p .c tu re  p erm its  and  op era tors  . . . .  8 00
Gas tan k  perm its    120 00
B o w lin g  A lle y  .............................................................  10 00
F ir e w o r k s  ....................................................................... 28 00
*
W r e s t l in g  and  B o x in g  E x h ib it io n s  .............. 65 00
C ircu s  L icen se  .........................................................  50 00
P u b lic  C a rr ia g e  and A u to  L ic e n s e s  ............ 335 00
A u c t io n e e r ’s  ................................................................  9 00
M o v in g  P ic tu re  T h e a tre s  ..................................... 40 00
T ota l  l i c e n se s  an d  p erm its
G R A N T S  A N D  G I F T S  F R O M  S T A T E
S ch oo l  a n d  M ill F u n d  .......................................... , $ 25,273 53
C o m m o n  S ch oo l  F u n d  .........................................  1,933 99
S u p er in ten d en ce  .......................................................  800 00
In d u str ia l  E d u c a t io n  ..............................................  520 00
• T o ta l  S ch oo ls  .......................................
S tate  R . R. & Tel. T a x  .......................................  $ 1,001 05
R e fu n d  on B a n k  S to c k  f r o m  S tate  ..............  5,649 05
$415,979 52
$ 815 00
$ 28,527 52
G E N E R A L  G O V E R N M E N T
Administrative:—
Sundry  receipts  ........................................................  $
$ 8 95
0
City Hall —
R e n t  o f  Opera H ou se  (C. B. K elleher) . . . .  $ 3,000 00
Tel1. C om m iss ion s  an d  S u n dry r e c e i p t s . . . .  29 19
T ota l C ity  H all   % 3,029 19
' Tota l G eneral G ov ern m en t  ......................  $ 3,038 14
9
0
P R O T E C T IO N  O F  P E R S O N S  A N D  P R O P E R T Y
Armory:—
R e ce iv e d  from  State .............................................  $ 525 00
$ 525 00
Police Department:—
F r o m  c o u n ty  fo r  co u rt  and  m isce lla n eou s 'fees  $ 906 05
H E A L T H  A N D  S A N I T A T I O N
Health Department:'
$ 906 05
Fire Department:—
M ain ten an ce  a u tom a tic  sp r in k le r  eq u ip m en t  $ 10 00
Sundry rece ip ts      95 90
$ 105 90
$ 1,536 95
Sundry  R e ce ip ts  ......................................................  $ 74 50
«
Sewer Maintenance:—
S ew er p erm its    $ 195 00
(N ew  Sew ers) Sew er A sse ssm en ts    1,232 07
T ota l S ew er M a in te n a n ce    $ 1,427 07
Tota l H e a lth an d  Sanitation  ..................  $ 1,501 57
H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S
Street Department:—
S u n d ry  re ce ip ts  ......................................   $ 88 68
T ota l Street D e p a r t m e n t    •. $ 88 68
New Sidewalks:—
V . P om er lea u  .............................................................  $ 42 13
S. F re e m a n  .................................................................  34 10
I. H illson  ..................................    85 17
S. B a r r o n  .  ................................................................. 189 00 _ -^ ' i  * *
• • - • - .
St. F r a n c is  d e  Sales ................................................  133 25
* • .♦ 1 • «
C o n g re g a t io n a l C h u rch  .........................................  286 00
F. E. H a in es  .............................................................  38 05
$ 807 70
Special Highway Maintenance:—
State  o f  M aine  .........................................................  $ 182 50
$ 182 50
Street Lighting:—
P ole  ren ta l (as per c o n tra c t )    $ 1,565 20
$ 1,565 20
S n ow  and Ice R e m o v a l ........... '    $ 298 75
$ 298 75
\
C H A R I T I E S
Support of Poor:—
R eim b u rsem en t by, State ....................................  $
R e im b u rsem en t by C it ies  and T o w n s  . . . .
R e im b u rsem en t by  in d iv idu a ls  .......................
R e fu n d s  and su n d ry  receipts ...........................
3,394 44 
371 50 
146 69 
4 00
T ota l R e v e n u e  S u pport o f  P o o r .  . $ 3,916 63
Mother’s Aid:—
R e im b u rse m e n t  b y  S tate    $ 2,006 64
R e im b u rsem en t by  C ities  and T o w n s  •••• 624 30
Tota l M o th e r ’,s A id  ........................... $ 2,630 94
T ota l Charities   $ 6 , 54757
E D U C A T IO N
Common Schools:—
Sundry  re ce ip ts  ......................................................  $ * 172 71
Tuition  ........................................................   40 50
T ota l C om m on  S ch oo ls  .................. $ 2 1 3 2 1
S ch oo l:—
T uition  ............................................................................ $ 1,203 14
$ 1,203 14
T ota l E d u ca tion  ..................................  $ 1,416 35
N ote .— See a lso  G ran ts  f r o m  State
I N T E R E S T
Interest-General:—
On B a n k  deposits  - ...................................    $ $28 94
On T a x  T itles   130 70
On T a xes    975 18
On Bonds, prem iu m  a n d  a ccru ed  in terest 732 50
Total In terest-G en era l $ 2,667 32
Reimbursement:—
S old iers ’ A id, S tate  o f  M aine ...........................  $ 477 23
S .a te  P en sion s , S .a le  o f  M aine   858 00
D o g  L icen ses  .............................................................  500 40
T o ta l  A g e n c ie s  ....................................  $ -3,835 63
U N C L A S S I F I E D
Miscellaneous:—
T a x  Deed Costs ...............................................   $ 39 60
In su ra n ce  on M o to r  T r u c k    138 63
T ota l M isce llan eou s  ............................ $ 178 23
S U M M A R Y  O F  R E V E N U E
T a x e s    $415,979 52
L ice n se s  and  permute   815 00
G r a n js  and G ifts  f r o m  <the State   35,177 62
Departmental:—
G en era l G o v e r n m e n t  ............................................ $ 3,038 14
P ro te c t io n  o f  P e rso n s  a n d  P r o p e r t y    1,536 95
H e a ’Jth and  S an ita t ion  .......................................  ' 1,501 57
H ig h w a y s  and  B r id g es  .........................................  2,942 83
E d u cav ion    1,416 35
C h a rit ies  .........................................................................  6,547 57^
In te re s t  ............................................................................ 2,667 32
A g e n c ie s  ..............................................  1   1,655 63
U n cla ss if ied  ..................................................................  178 23
T ota l R e v e n u e $473,636 73
R E V E N U E  A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N D I T U R E S  F O R  M U N IC IP A L  Y E A R  E N D IN G  JA N . 31, 1924
Title o f  A ccou n t
General Government:—
A d m in istra tiv e  D epts 
C ity  H all ....................
Protection of Persons 
and Property:—
P ol i c e De p art m e n t  
F ire  D ep a rtm en t . 
R en ta l o f  H ydran 'ts 
A r m o r y  and  M ilitia 
M oth  E x term in a tion  
N e w  H ose  ................
F ir e  T r u c k  R ep a irs
Health and Sanitation:—
H ealth  D ep artm en t . 
V ita l S tatistics  
D isposa l o f  R e fu se  . 
Mi'lk In sp ection  
Serwer M ain ten an ce  .
N e w  S ew ers  ..............
D istr ict  N u rse  .........
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$17,500 00 $ 2,728 56- $ 20,228 56 $ 20,228 56 $ 823 95 $ 19,404 61
9,000 00 835 63 9/835 63 9,835 63
t
3,029 19 6,806 44
20.500 00 $ 334 29 20,165 71 20,165 71 906 05 19,259 66
17,000 00 714 54 17,714 54 17,714 i54 105' 90 17,608 64
4,200 00 310 00 3,890 00 3,890 00
500 00 490 29 a 990 29 990 29 525 00 465 ‘29
10 00 10 00
1,000 00 136 80 863 20 863 20
2,381 83 2,381 83 2,381 83
ft ft
2,500 00 646 45 3,146 45 3,146 45 74 50 3,071 95
300 00 4 78t 304 78 304 78
500 00 110 00 390 00 390 00
ft
500 00 ft 500 00 500 00
2,000 001 1 • 1,298 98 701 02 701 02 195 00 506 02
3,000 00 1,632 75 4,632 75 4,632 75 1,232 07 3,400 68
1,000 00 22 21 977 79
• ft ' 977 79
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Highways and Bridges:—
S tree t  D e p a r tm e n t  . . .  22,000 00
N e w  S id e w a lk s  ..............  4,000 00
H ig h w a y  P a tr o l    500 00
S pec . H ’w a y  M ainiten ce  50 00
S p r in k l in g  S tr e e ts  . . .  8,901 41
Bridgets ................................. 1,000 00
%
S n o w  antd I c e  R e m o v a l  12,000 00
S tree t  L ig h t in g    12,000 00
G r a v e l  P it    1,500 00
S tate  A id  HigQrway . . .  2,264 00
Charitiies:—
S u p p o r t  o f  P o o r  ............ 12,000 00
C it y  P h y s ic ia n  ..............  500 00
M o t h e r s ’ A id  ................... 1,500 00
H e a t in g  PL, C ity  H o m e  1,500 00
Education:—
C om m oai S ch o o ls  and
H ig h  S ch o o l    145,000 00
L ib r a r y  ................................. 5,500 00
L ib r a r y -  R e p a ir s  ............ 500 00
Recreation:—
P a r k s    400 00
P la y g r o u n d s  .....................  1,000 00
M u sic  .....................................  500 00
Interest:—
C o u p o n  In te re s t  ............~ 23,000 00
In te re s t ,  G e n e ra l .........  12,500 00
1,828 03 
1,180 59
1,794 30
2,862 60 
1,990 27
9,099 89
—  • - - -  • • 23,828 03 23,828 03 ..... 88 68 23,739 35
5,180 59 5,180 59
% •
807 70 4,372 89
39 80 460 20 460 20 182 50 277 70
f
50 00
1,395 65 7,505 76 7,50'5 76
59 50 940 50 940 50
764 40 11,235 60 11,235 60 298 75 10,936 85
13,794 30 13,794 30 1,565 20 12,229 10
1,500 001 1,500 00
878 50 1,385 50 1,385 50
m
14,862 60 14,862 60 3,916 63 10,945 97
500 00 500 00
3,490 27 3,490 27 2,630 94 859 33
300 00 1,200 00 1,200 00
154,099 89 154,099 '89 29,943 87 124,156 02
5,500 00 5,500 00
500 00 500 00
303 30 96 70 96 70
1,000 00 1,000 00
53 40 446 (60 446 60
595 00 22,405 00 22,405 00
4,001 73 8,498 27 8,498 27 2,667 32 5,830 95
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T a x es :— ■
C ou n ty  T a x  .................... 1G,485 54 16,485 54 16,485 54
State T a x  ......................... 90,584 60 90,584 60 90,584 60
U nclassified :—
A batem en ts ' ....................................................................................................................... 3,500 00 6,209 64 9,709 64 9,709 64
M em oria l D a y  ............. 175 00 175 00 175 00
Bells and C locks  ........... 75 00 75 00 75 00
A ids  and A llow a n ces  . .
4  «•
600 00 82 00 \ 682 00 682 00
H utchm g PrOvilege . . . . 250 00 250 00 250 00
W o r k m e n ’s  Com p. Ins. 1,500 00 382 17 1,882 17 1,882 17
M otor  T ru ck  .................. 1,000 00 204 81 . 795 19 795 19
M isce llan eou s  ..................r-. •> : • ,• 2,500 00 118 97 2,618 97 12,618 97
C on tin g en t  FunJd ......... 5,000 00 5,000 00 %
S old iers ’ A id  ( A g e n c y ) . . $ 228 00 228 00
S tate  P en s ion s  (A g en cy ) 828 00 • 828 00
■Care o f  C hildren  ...........~ ■ r~- ' 370 77 370 77
178 23 
6,847 50
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T ota l $471,677 38 $1,426 77 $32,601 46 $ 15,868 37 $488,410) 47 $489,837 24 $56,018 98
Treasurer’ s Report—  1923
W a terv il le ,  M aine, F e b r u a r y  4, 1924.
T o  the H on ora b le  M a y o r  and  C ity  C ou n cil:
G e n t le m e n :—
I h erew ith  su b m it  m y  rep ort  as City T rea su re r  fr o m  F e b r u a r y  6 , 1923.
R E C E I P T S
B a la n ce  in T rea su ry , F e b r u a r y  6 , 1923 $ 58,570 26
F r o m  T a x e s    441,847 65
F r o m  T a x  T itles    1,467 58
A c c o u n t  A d m in is tra t iv e  D e p a rtm e n ts  . . .  823 95
A c c o u n t  o f  A r m o r y    525 00
A c c o u n t  o f  C ity  H a ll    3,029 19
A c c o u n t  o f  C om m on  S ch oo ls    28,740 73
A c c o u n t  o f  F ire  D e p a rtm e n t    105 90
A c c o u n t  o f  H rgh iSchool   1,203 14
A c c o u n t  o f  H ea lth  D e p a rtm e n t  ....................  74 50
A c c o u n t  o f  H ig h w a y  M a in te n a n ce  ............ 182 50
A c c o u n t  o f  In te re s t  B e a r in g  N o te s  . . . .  735,000 00
A c c o u n t  o f  In te re s t  ......................    ‘ 2,667 32
A ccou n t) o f  M isce lla n e o u s    6,8128 33
A c c o u n t  o f  M o th e r ’s A id  ................................  2,630 94
A c c o u n t  o f  N e w  Seiwers ..................................  1,232)07
A c c o u n t  o f  N e w  S id e w a lk s  ............................ 807 70
A c c o u n t  o f  P a v in g  o n  F r o n t  S treet . . . .  805 82
A c c o u n t  o f  P o lice  D e p a rtm e n t  ..................  9 0 6 0 5
A c c o u n t  o f  P o o r  D e p a r tm e n t  ..................... 3,916 63
A c c o u n t  o f  R e fu n d in g  B o n d s  .......................  10,000 00
A c c o u n t  o f  S ew er  D e p a r tm e n t  ..................  195 00
A c c o u n t  o f  S n o w  a n d  I c e  R e m o v a l  ............ 298 75
A c c o u n t  o f  Soldier® ’ D e p e n d e n ts ’ A id  . . .  477 23
A ccou n t) o f  S ta te  P e n s io n s  ..............................  858 00
A c c o u n t  o f  S treet D e p a rtm e n t  ..................... 88 68
A c c o u n t  o f  Street L ig h t in g  .........................
A c c o u n t  lof D og  L icen ses  ................................
A cco u n t  o f  ’S treet and  Sew er R on d s
1,565 20 
500 40 
30,000 00
T o ta l R ece ip ts
C R E D IT S
M a y o r ’s W a rra n ts ,  N os. 9034-9379, in c lu s ive  $1,306,177 09 
L ess  paid in ad van ce , Marc'h R oll, 1923 . . 9,124 82
P aid  in advan ce  M arch  R oll, 1924 
B alance  in T rea su ry , F eb . 4, 1924
$1,297,052 27 
2,740 38 
35,555 87
$1,335,348 52
In addition  to  the a b ove  cash  balance, th ere  is on  d ep osit  w ith  the 
P eop les  N ation a l B an k  o f  this City, -the sum  o f  F iv e  H u n d red  D ollars, 
th e  b eq u est  ‘o f  th e  late Col. F re d e r ic  E. B o o th b y  to  the C ity  o f  W a te r -  
villle. I t  w as deem ed  best to p lace  th is  s u m  in a  sp ec ia l deposit until 
su ch  tim e as the m on ey  cou'ld be used  f o r  a  p u rp o se  in a c co rd a n ce  
w ith  the w ishes o f  t ’he donor.
R e s p e c t fu l ly  su bm itted ,
F. H A R O L D  D U B O R D .
C ity  T reasu rer .
1923 Taxes
T o  the H on ora b le  M a y o r  and  C ity  C ou n cil :
G en tlem en :
I h erew ith  su bm it m y  rep ort  as C o lle c to r  o f  T a x es  fo r  th e  y ea r  1923;
D R .
T o  1923 T a x es , c o m m it te d  A u g u s t  31, 1923 . . $455,183 81
T o  1923 Supplem ental! T a x e s    197 11
T o  In terest  C ollected  on  1923 T a x e s  ..................  970 25
T ota l ............................................................................. $456,351 17
CR.
f
B y C ash  C ollected  a n d  paid  to  C ity  T re a su re r  $442,609 65
T a x  T itles  I to ’th e  C i t y ............................
A b a te m e n ts  ....................................... ...........
T o ta l  .....................................
B a la n ce  U n co lle c te d  fo r  1923 ................
k
I h a ve  a lso  c o l le c te d  a n d  paid  to  
in terest ms fo l lo w s :
1921 T a x e s  .....................................................
1922 T a x e s  .....................................................
1922 S u p p lem en ta l T a x e s  .....................
In terest  ............................................................
2,948 73 
9,709 .64
$455,268 02
..................  $ 1,083 15
th e  C ity  T re a su re r  old  ta x e s  an d
$ 6 00 
172 25 
30 00 
4 93
R e s p e c t fu l ly  su bm itted ,
F. H A R O L D  D U B O R D ,
I # * *
C olle c to r  o f  T a x e s
City Electrician’ s Report
W a terv il le ,  F eb . 10, 1924.
T o  th e  H on ora b le  M a y or  and C ity  C ou n cil:
T h ere  have been  Installed d u rin g  th e  past y ea r  15 additional street 
lights as fo l lo w s :
1 a t  B artlett  an d  H ea th  s treets
1 on E lm  Ct.
1 on B anger A v e . a t  C olonial St.
1 on M ain at R o o se v e lt  St.
1 on H avilan d  St.
1 on  P a rk  P lace
1 on E lm w o o d  A ve .
1 on A llen  R oa d
1 on Oak St. at M ay St.
1 on Silver St. a t  Sherwiin (St.
1 on  F ro n t  St. opp. u n d erp ass
1 on T em p le  betw een  C harles  and E lm  Sts.
1 a t  P earl and N udd  s tree ts  ch a n g ed  to  200 w atts .
L a m p s  h ave  a lso  been  installed  'in traffic s ig n a ls  on  C om m o n  St., 
L o c k w o o d  St. an d  at M ain and S ilver Sts. - -
T he fire a larm  system  h as  g iven  th e  U'srual g o od  se rv ice .  D u r in g  a 
recent s to rm  th e  c ro ss in g  o f  th e  Wires o f  th is  s y s te m  w ith  the p r im a ­
ries o f  t'he P o w e r  Co. c a u s e d  the b u rn in g  o u t  o f  con sid era b le  u n d e r ­
g rou n d  cable , and1 d a m a g e  to  severa l p ieces  o f  ap p a ra tu s . R e p a irs  
w ere im m ediate ly  m ade to the ap p aratu s , a n d  n ew  ca b le  p u rch a sed  f o r
the u n d erg rou n d  w ork , te m p o ra ry  repairs  be in g  used. T h is  cable  has 
noli -been installed burt p rob a b ly  w ill be w ith in  a  fe w  days'.
T h e  P o lice  s igna l s y s te m  h as  g iven  a large  a m o u n t  o f  trou b le  and 
ca n n ot  be relied upon.
I w ou ld  recom m en d  th at an en tire  n ew  line be co n s tru c te d  fo r  the 
po lice  system , re ta in in g  the p re se n t  b ox es . A t  a cos,f n ot  ex ce e d in g  
$500.00 th e  system  sh ou ld  be put in  first-class shape, a n d  su itable  fo r  
ou r  needs fo r  severa l years.
W o u ld  a lso  re co m m e n d  ad d ition a l fire a la rm  .boxes on  S u m m er 
street, W e s te r n  A ve . near the R a n g e w a y  an d  on C entra l A ve ., near th e  
H ospita l.
R e s p e c t fu l ly  su bm itted ,
E . W . C R A W F O R D ,
Delinquent Taxpayers for the Year 1923
A n d erson , H. L ., 197 C ollege A v e n u e  ----- •..................................... $ 3 00
B arn ey , A lbert, 9 T em ple  C ourt   0 30
B arney , Jos. L., 9 T em p le  C ourt    3 00
B arrow s, A lbert, R iv e r  R oa d    3 00
B arrow s, Paul, 10 Collins Street   4 05
B arney , R ich ard , 22 T icon ic  Street   3 00
B egin , Philip , 25 Charles S treet   3 00
B ernard , A lexan der, 254a M ain Street   3 00
Binette, E d g a r  E., 12 H ig h  Street   0 30
B olduc, W illiam , 40 M ain Street   3 00
B ou ch ard , T ancrede , 53 W a te r  S treet   3 00
Bo-udreau, Geo. J., P leasan t S treet   14 20
B ou th ot, A r th u r  J., 59 W a te r  Street   4 95
B outin , P hilip , 04 W a te r  Street   3 00
Breard, Jeffery , 235% M ain Street   3 00
B reton , Cliner, 31% W a te r  Street   3 00
B rosseau , G eorge, 30 S u m m er Streelt ............................................. 3 00
B row n , E li TL, 197 M ain Street   10 20
B ureau , Joseph , 3 Sherw in  Street   0 30
Buirke, G eorge , 04 S ilver Street   3 00
B ushey , W*m. L., 235 M ain Street ........................................................... 3 00
Buit-ler* F ra n k , Jr., 4 E astern  A v en u e  ..........................................  3 00
Butler, H en ry  E., 12 S eavey  Street ....................................................  3 00
B utler, P eter, 0 T o w a rd  ........................................................................... 1 00
Buzzell, Isaac  A ., 9 K e lsey  Street ..........  0 30
Carey, E d w ard  J., 10 M aple Streelt   2 00
C arey , H e n ry  H., 145 W a te r  Street ................................................... 3 00
C h a m p a gn e , E m ile , 31% W a te r  S treet .............................................  3 00
C lark , H en ry  A ., 3 M yrtle  Street ......................................................  11 25
C lukcy , H a rry , F ro n t  Street .................................................................. 3 00
C orm ier , W illiam , 9 T em ple  C ourt ......................................................... 3 00
Cote, Joseph , 3 G ra y  Street .................................................................. 3 00
Cote, Laffie, 3 G ray  Streelt ........................................................................  3 00
C ote, Ovila, Merri'fieOd A v e n u e  ...............................................................  6 30
Cote, Odilon, 23% S ilver Street .............................................................  3 00
C ote , Philip , 10% G reen  Street   3 00
C u n n in gh a m , P a tr ick , 22 T ico n ic  iStreet   6 30
C u n n in g h a m , R ich a rd , 22 T ico n ic  Street   3 00
C yr, F ra n k , 215 C ollege A v e n u e    3 00
C yr, L u d ger , 127 K e n n e b e c  Street   3 00
•Cyr, W ilfre d , 15%  M ain Street ................................................................ 3 00
D aigle , C lifford , 53% W a te r  S treet   3 00
D avis, H a r r y  B., 138 W e s te rn  A v e n u e    4 65
D ion , Jos. E u g en e , 14 T em p le  C ou rt   3 00
D ion n e , A lbert , 29 W a t e r  Street   3 00
D ion n e , M rs. C larice, 23%  S ilver Street   1 65
D oe, F red , 37 F r o n t  S treet   3 00
Duhameil, A lexan d er , 27 M ain Street   3 00
D u sh en e , F red 1, 7 M ain  P la ce    3 00
D u  till e, E rn est  W .,  18 T o w a r d  S treet ..................................    3 00
E a ton , Chas. S., 77 E lm  S tr e e t ' .........................  4 65
Eddingtiora, G eo. F ., 19 O ak  S treet .........................................................  3 00
F a g a n , R a y m o n d , 13 T ico n ic  Street ....................................................  3 00
G agn e , Albert,, 19%  G reen  Street ............................................................ 3 00
G a g n on , V edal, 164 W a te r  S treet ...........................................................  3 00
G au th ier , Jam es, 8 A u tu m n  Street ....................................................... 29 40>
G ren ier , Josep h , 18 M oor  iStreet ............................................................ 3 00
G u rn ey , Geo. H ., 22 Ald'en S tree t  ............................................................  3 00
H a w es , A lfre d , 64 O akland  St.,   1 95
H ob b s , H a rry ,  14 M ap le  S treet   6 30
Jenness, Josep h , 22 K e lse y  Street   1 00
Jon es, M iss M innie , 1st R a n g e w a y    13 20
K e lley , A le x a n d e r ,  16 U n ion  Street   3 00
K e lle y , J o h n  A ., 12 ,Birch S treet   6 30
K n ig h t ,  H a rry ,  3 B u tle r  C ou rt   3 00
Lajbrack, F red , 12 N a sh  Street   3 00
Daibrasseur, F ra n k , A u tu m n  S treet ..................... (   3 00
Latorecque, A lp h o n se , 23%  S ilv e r  S treet   1 65
L a c h a n c e ,  G eorg e , 44 W a t e r  Street   9 10
L a c h a n c e ,  P eter , 19 G old  S tre e t    3 00
L a g a s s e y ,  A lp h o n se , 31 Tem/p'le S treet   3 00
L a v e sse u r ,  Joh n , 29 G re e n  S treet   3 00
L a v e e n , Isad ore , 24 H ig h  S treet .....................•  21 10
Lec'Hair, E ddie, 33% F r o n t  S treet    3 00
L ec la ir ,  F o r tu n a t ,  148 W a te r  Street   9 60
L ev esq u e , R a lp h , (Sum m er S treet   3 00
L e v e s q u e ,  A r th u r ,  24%  T ic o n ic  S treet    3 00
L e v in e , L ou is ,  33 T ic o n ic  S treet   3 00
L ib b y , F r a n k , C h ase  A v e n u e  ................................................................... 6 30
L ibby , T h om as, T ra fto n  R oa d    36 00
M adore, F red , 8 Oak Street   3 00
M aheu, Joseph , 3 U n ion  P lace    3 00
M arquis, A delard , T em p le  C ourt   25 40
M arshall, G ed eon , 100 W a te r  Street ...................................................- 12 90
M artel, L ou is , 17 C olon ia l S .ree t    3 00,
M asse, V ic to r , T ico n ic  Street   4 65
M athew s, L ou is , 17 H ead o f  F a lls  ......................................................  3 00
M eader, M edford , 43 E lm  Street ...........................................................  3 00
M ichaud, A lfred , 8 P ine Street ......... \......................................................... 6 30
Milne, Jam es, 19% W e ste rn  A v e n u e  ................................................................... 4 65
M oen, Charles, R. F. D. 37 ......................................................................  6 30
M ooers , W a lla ce  L., 19 A sh  Street ....................................................  14 55
if
M oshier, F r e d , 54 B outelle  A v e n u e  ......................................................  1 60
M cK en n ey , M. L., 38 W in te r  S treet ....................................................  6 30
McSki.ll, John , 49 T ico n ic  Street ..............................................................  4 65
N adeau, E dw ard , 116 W a te r  Street ...................................................... . 3 00
N adeau, G edeon , 36 R ed in g ton  Street .............................................  3 00
N im on , S im on, 2 K in g  C ourt ....................................................................  3 00
N eel, Joseph , 31 K in g  Street .................................................................. 6 30
N orm an , L ou is , 14 M aple S treet ...........................................................  6 30
P arady , John, 2 H ead1 o f  Falks ...............................................................  3 00
P eace , F red , 9 T em p le  C ourt ....................................................................  3 00
P en n ey , A. L ., Y. M. C. A ........................................... ...............................  3 00
P erry , P eter, 7 C a rre a n  S treet  .............................................................  3 00
P ooler , Ben.]., 38 S pruce  Street .............................................................  7 95
P ooler , F ra n k , 6 % B irch  Street ...........................................................  3 00
P ooler , H en ry , 1 L e ig h ton  ....................................................................... 3 00
P ope, M orris  B., 11 A sh  S a e e t  .............................................................  6 30
P ooler , H erbert, 29*2 S u m m er Street ........................................... 3 00
P ooler , Israel, 10 P ere iv a l C ourt ........................................................... 3 00
P reble , F loyd , 241 M ain Street ...............................................................  3 00
P rou lx , F ra n co is , 1 G ra y  Street ...........................................................  3 00
R a n co u rt ,  Chas., 2 A u tu m n  Street ' . . .............................................. 3 00
R en y , H erbert, 74 W a te r  Street ...........................................................  3 00
R ick er , H . F ., 3 M aple Street ...............................................................  3 00
R ob erton , Geo., U p p er  M ain S treet  ......................................................  3 00
R ob in son , R a y m on d , 13 P leasan t Street ...........................................  9 60
R od er ick , F red , 3 R e d in g to n  Street .................................................. 3 00
ROlfe, E. L ., 3 E lm h u rs t  ........................................................................... 3 00
R osebu sh , Geo., 65 O ak Street ...............................................................  3 00
R o u x , H a rry , 22 M orrill A v e n u e  ................................................................  3 00
R o u x , W a lla ce  J., 3 B irch  Street ........................................................  3 00
R o y ,  A lfred , 69% W a t e r  Street ...................................................... .. 3 00
R ay, F ra n k , 7 C larke Street   3 00
S everen ce  H ea tin g  & P lu m b in g  C om p an y , C om m on  St r e e t . . .  49 50
Shaw , W e s le y , 304 M ain Street ...............................................................  ' 3 00
Shepherd, Mrs. F red er ick , 5 T h a y e r  C ourt     3 30
S im m on s, John , 6 T ow a rd  Street   3 00
S im pson , H. D., 11 Pleaisant Street   45 90
Sinclair, Otis, 8 H a ze lw ood  A v e n u e    3 00
Sm all, A rn o ld , 32 P ro sp e c t  Street   7 95
Sm ith, Joh n , 4 S p r in g  Street   3 00
S parrow , A lfred , 31 K e lse y  Street   6 30
Spauld ing, A m b rose , 31 K e ls e y  Street   3 00
Stevens, E rn est  E ., 24 E lm  Street ......................................... '  4 65
Stevens, S ch y ler  C., 21 M aple Street ....................................................  12 90
Stall, L ew is , 7 P leasan t P la c e  ................................................................ 16 20
St. P eter , Geo., 21 T ic o n ic  Street   3 00
T alberth , E rv in g , 51 B u r le ig h  Street   3 00
T ardiff, John, 55 W a t e r  Street   3 00
Tardtff, Joseph , 51^2 S u m m er  Street ................................................ 6 20
T a y lor , A rth u r , 102 W a t e r  S treet ....................................................  3 00
T etu , T h om a s , 16 G reen  Street .............................................................. 3 00
T h erriau lt , Geo., 212 W a te r  Street ....................................................  6 30
T h err ia u lt , P eter , 8 M o o r  S treet ...........................................................  3 00
T h ibod eau , A lb er t ,  G ilm an  Street ....................................................... 3 00,
T h ibod eau , F red , 65 W a t e r  Street .........................................................  3 00
T h o m p so n , A rth u r , U p p e r  M ain Street ...........................................  22 80
T ibbetts , T h o m a s , 55 Oak Street ...........................................................  3 00
T ou lou se , Joseph , 5 B irch  Street ...........................................................  3 00
Tul'ly, J oh n  E., 23 M aple  S treet .............................................................. 3 00
T u lly , W il l ia m  A ., 17 A sh  -Street   3 00
V a sh on , C harles, 11 C a rrean  S tre e t    6 45
V a sh o n , F ra n k , 11 C arrean  S treet   6 60
V igu e , E d m on d , '56 S ilver  S treet   3 00
V ig u e , G eo . A ., 17 E lm  S tre e t    19 50
V ig u e , Jos. A . :, 23 H ills id e  A v e n u e  ..................... ■  3 00
V ig u e , Jude, 5 C ool S treet   3 00
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